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EL PROGRAMA MÍNIMO 
DE 
IOS CATOLICOS 
La representación proporcional 
Aumenta por días el número de cole-
ctas de provincias que razonan en con-
formidad con los art ículos en que veni-
mos exponiendo lo que pudiera ser el 
programa mínimo, en cuya defensa se 
unieran las fuerzas católicas de nuestra 
Patria. 
De los comentarios todos nos iremos ha-
ciendo cargo, y á todos acusamos recibo. 
Hoy. con la brevedad y claridad que 
hasta aquí., vamos á tratar de la represén-
tarión propordúva l . "* 
Siempre que se intenta trabajar, aco-
jneter algo en materia de elecciones por 
parte de los católicos, surge un obstácu-
lo que ya podemos llamar tradiciofiál: IÜ 
apatía , el desaliento, y por úl t imo, la ab-
soluta inercia de los que no se animan á 
liacer nada Aporque ya lo tienen todo 
amañado y falsificado los contrarios"" 
yPretexto muy cómodo para disculpar la 
propia pereza y el horror al sacrificio ó 
á la simple incomodidad y sencilla prc-
•ocupación. Pero en manera alguna ra-
zón. Razón, no. 
IJOS contrarios son hombres como nos-
otros. Con las mismas facultades é idén-
ticos derechos. S i ellos lo amañaron, nos-
otros podemos deshacer el a m a ñ o ; en un 
mes. ó en dos. ó en años, ó en lustrogr> 
pero podemos imponer la ley y la verdad. 
Sólo que hemos de ser nosotros, con 
nuestro esfuerzo, con nuestra habilidad, 
con nuestra constancia, los que enderece-
| mos el desafuero. No se puede contar con 
no sé qué intervención sobrenatural que 
aguardemos en pasivo y quieto milena-
rismo. 
Decididos, por ende, á la acción, á la 
acción eficaz y perenne, el éxito de los ca-
tóücos , éxito de la justicia y de la sin-v 
ridad electoral á la voz. será más fácil , y 
: más pronto, y más duradero, y más incon-
'. trarrestable si logramos la representación 
j proporcional. 
L a representación proporcional tiende 
é que en las Cámaras estén representadas 
todas las verdaderas y reales tendencias 
de una nación, de una región, de una 
provincia. 
E n la actual representación por distri-
tos puede darse el caso de que una orien-
tación, una idea que tenga en el país mu-
chos adeptos, no consiga llevar á las Cor-
tes un solo diputado. E n efecto: supon-
gamos que esa idea cuente en cada dis-
trito centenares ó miles de partidarios, 
pero en todos ellos inferiores en número 
á la mitad mas uno de los electores. E s a 
' idea no sacará un solo diputado. 
E n la representación proporcional no 
puede darse semejante absurdo. Y a sea 
• provincial, ya sea regional (la nacional se-
ría difícil y enojosa en la prác t i ca ) , con 
un colegio provincial en la primera hipó-
tesis y regional en la segunda, todos los 
electores de la provincia ó de la región 
gozan el derecho de elegir á todos los di-
putados de la provincia ó región. Por don-
¡ de el número de votos con que una aspi-
ración ó ideal cuenta en cada uno de los 
' distritos actuales se suma á los que tiene 
.-en los otros, y de la suma puede resultar 
,el triunfo de un candidato ó de varios 
por la proviveia ó región, para los mis-
mos que por distritos no hubiesen logra-
do ninguno. 
Imaginemos una provincia de 800.000 
1iabitantes. Sean los electores 70.000. E l 
número de distritos, por el rég imen ac-
tual, sería 6. Cada uno de ellos tendría 
11.666 electores. P a r a conseguir un di-
putado por cualquiera de esos distritos 
los católicos neces i tarían reunir en él la 
•mitad mas uno de 11.666. ó sea 5.834 vo-
tos. S i juntasen 5.833, uno menos, esos 
5.833 votos serían inút i les , perdidos, dado 
el régimen de representación en vigor. 
Evidentemente es más fácil á los eatóli-
eos sumar entre todas sus fuerzas, en to 
dos los distritos actuales, la sexta pal* 
de 70.000, ó sea 11.666 sufragios, para 
lo cual bastan 1.945 votos en cada di-1 ri-
to, que no en uno solo sacar 5.834. Por 
•esto, lo que es de justicia y razonable en 
•el orden puramente polít ico, en el polít i-
co-religioso aprovecharía grandemente á 
ila Iglesia y á la Patria. Y por eso la n 
.presentación proporcional debe constituir 
también parte del programa mín imo de 
u n i ó n de los católicos. 
E n Bélgica se practica hace tiempo. E n 
Franc ia ha triunfado ya, recientemente, 
en una de las Cámaras. E n Inglaterra 
hay un proyecto presentado en ese sen-
tido. Nadie, pues, nos tachará de poco eu-
ropeos. X i aun de encerrarnos en el viejo 
y adusto alcázar de nuestro pasado, lo-
que reducen su política á copiar lo d-1 
fuera... 
M a s de sociedad 
FALLEÓIMIENTOS 
Han fallecido en Santander, la virtuosa S( 
í o r a doña María Diez Herec, daffla dé ejetó-
plares virtudes y hernmna de! muy ihr-tie sé-
Sor lectora! de aquella S. I. I). Alejo Dú'/. 
Ilerce, y la distinguida y piadosa señorita 
Elvira de los Corrales Blaneo, hija del señor 
I ) . José l iaría Corrales, muy conocido en 
Aquella capiial. 
JRnviamos á las respectivas Camillas la ex-
tttesión de nuestro seutuüiento. 
—iEn esla corte lia enfregadu su alma á 
Dios el joven D. José Hernando Moreno, so-
brino del padre Bocos y miembro de la Ju-
ventud jaimisía madrileña. 
AI enviar á su familia nuestro pésame, pe-
dimos á nuestros lectores una oración por el 
eterno descanso del malogrado joven. 
E X H O U A B U E N A 
El ilustre arqueólogo señor marqués de Ce--
rralbo ha sido nombrado, por aclamación y 
unanimidad, académico honorario de la The 
Soeiety of Anliquaires, de Londres. 
Que sea enhorabuena. 
S A N A L B E R T O 
El jueves, festividad de San Alberto, cele-
bran sus días la señorita de Linares, el mar-
qués de Santa Elena, el conde de Superunda 
y los Sres. Pineda, Balseiro. P. Barros. O. D. 
M . , Sedaño. Aguilera. Alvear y García del 
Busto. 
M i l felu-idü.des. 
V I A J E S 
lía'.! salido: Para Caldas de Besaya, si 
marqués de Laureucín: para Castrourdiales, 
D. Manuel Romero Girón; para Santo Do-
mingo de la Calzada, D. Eduardo de Hiuo-
josa: para Torres de Meirás. los señores de 
Cávalcañtí ; para Bidart, la señora Abarzuza 
viuda de Cárdenas : para Las Arenan el 
marqués de Bolarque; para Luchón, la eon-
desa viuda de Eleta. y para e! extranjero, 
el señor marqués de Cerralbo. 
—Se han trasladado: De Mondariz á Se-
villa, la condesa del Alamo; de Chatel Gu-
yon á Vichy, doña Manuela Diez Bustaman-
te y su hija la marquesa de la Yiesca. y de 
Cauterets á Royat. los marqueses de Yillame-
-liana. 
—De Trnji l lo ha regresado el marqnás de 
!a Conquista. 
M E J O R I A 
Hállase muy mejorado de la lesión que su-
frió al caer del caballo que montaba el ofi-
cial voluntario en el ejército de Africa don 
•Taime Quiroca v Pardo Bazáu. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
¿OS REYES EN SSiTMMi 
—-^-m^—^ 
dHaJMagdate^ 
SANTANDER 4. 15.30. | Entonces « S . M M . retiráronse al interior 
La llegada de SS. M M . los Reyes presta |(le 805 habilack.ues para proporcionarse algún 
POR TELKGR.VFO 
Concjreso católico. -
M BTZ 4. 
El día 17 del comente comenzará la cele-
nación del 60 Congreso de los católicos ale-
manes. 
A juzgar por las inscripciones hechas y por 
las noticias que se tienen, el Congreso será una 
formidable manifestación nacional á la que, 
n'o oblante esta condición, concurrirán ex-
tranjeros en número que no bajará de 25.000. 
La ciudad se prepara á. hacer á los congre-
sista* una entusiasta acogida. 
Considérase el próximo acto como el más 
importante de la vida alemana durante el cur-
so hasta hoy, del presente siglo. 
proceso Krupp. 
B E R L I N 4. 
Ha continuado la vista del proceso conoci-
do por el nombre de " E l escándalo K r u p p " . 
La testigo Mme. Brandt remitió al Tribunal 
un certificado facultativo, en el que aparecía 
estar enferma dicha señora, pero sin que ello 
le impidiera comparecer á prestar su decla-
ración. 
En un automóvil, y acompañada por un mé-
dico, la señora Brandt acudió al Consejo. Su 
declaración era esperada con gran curiosidad, 
pero ésta ha sido defraudada, pues la testigo 
no ha hecho ninguna manifestación que res-
pondiera á las esperanzas concebidas. 
A preguntas del Tribunal examinó á los 
acúsalos y reconoció á todos, afirmando ha-
berles visto hablar algunas veces con su es-
poso, pero añadiendo que ignora si trataban 
del asunto base del proceso, pues en cuanto á 
éste, Mme. Brandt ignora absolutamente todo. 
El acusador, en el suyo, atr ibuyó á los pro-
cesados la comisión de tres delitos: corrupción, 
indisciplina é infracción de la ley contra el 
espionaje. 
boy á Santander una fisonomía especial. Las 
calles están invadidas de gente, y en todas 
partes puede observarse animación extraordi-
naria. 
K! yate regio Giralda fne señalado por el 
vigía entre s.eis y media y siete de la mañana. 
E l Giralda seguía la costa trayendo rumbo al 
puerto. 
Con anterioridad á esta hora el intrépido 
aviador montañés Sr. Pombo elevóse en su 
at-iarato, internándose mar adentro y alcan-
zando mucha altura. Con el aviador, que lle-
vaba un magnífico ramo de flores para entre-
garlo á S. M . la Reina y un mensaje de saluta-
ción del pueblo santanderino á los soberanos, 
subió al aeroplano D. Enrique Bolado. 
El momento de tomar vuelo el aparato fué 
sencillamente hermoso. E l Sr. Pombo dijo que 
se proponía salir hasta alta mar con objeto 
de esperar la llegada del Giralda. 
Con efecto, al tiempo mismo de ser seña-
lado por el vigía la presencia del yate regio, 
oudo divisarse en el espacio un objeto negro 
y movible. Algunos minutos después vióse que 
era el aeroplano piloteado por el Sr. Pombo, 
oue se cernía en el aire, manteniéndose sobre 
el Giralda y evolucionando con gran preci-
sión. 
Hasta la entrada del puerto fué el aeropla-
no siguiendo al yate, y cuando la quilla del 
Giralda entraba en las aguas de aquél, el se-
ñor Pombo dejó caer sobre la cubierta de la 
embarcación el hermosísimo ramo de floras de-
dicado á la soberana: con el ramo arrojó el 
aviador el mensaje de salutación, dirigido á 
SS. M M . por la ciudad de Santander. El men-
saje, debido á una ráfaga de viento que lo 
arrastró, cayó al agua, perdiéndose entre las 
ondas de la marea. 
Todas estas escenas presenciáronlas desda 
el puerfo muchos centenares de personas, al-
gunas de las cuales se habían provisto de ca-
talejos y gemelos de campaña. 
El yate regio hizo un viraje en redondo, in -
ternándose mar adentro para enfilar la boca 
del puerto. 
Entonces el aviador Sr. Pombo creyó lle-
gn^o el momento de tomar tierra, y descen-
diendo habilísimamente, al mismo tiempo que 
se alejaba del mar aproximándose á la costa. 
E l Santo P a d r e 
las maestras c a t ó l i c a s 
DOS TELEGRAMAS 
A l terminar los ejercicios espirituales que 
las maestras pertenecientes á la Congregación 
Mariana del Magisterio madrileño han tenido 
en el Colegio del Sagrado Corazón, dirigieron 
á Su Santidad el siguiente telegrama de filial 
adhesión: 
i? o mu.—Va l i cu no. 
Santísimo Tadre: Ciento veinte muestras 
reunidas ejercicios espirittuües Colegio Reli 
glosas Sagrado Corazón. Madrid, protestan ad 
hesión filial Santa Sed" y piden Bendición 
Apostólica para ellas, niñas, familias, Comu-
nidad y protectores. 
A él contestó S. E. el Cardenal Merry del 
Va! con este otro: 
Superiora Colegio Sagrado Corazón.—Ma 
drid. 
Smfo Padre agradece filial homenaje, ben 
dice de todo corazón maestras reunidas ejerci-
cios espirituales JI familias.—Cardenal Merry 
ñel Val. 
LOS MAESTROS 
Una buena noticia. 
Los maestros católicos de la provincia de 
Madrid también tendrán su semana de ejer-
cicios espirituales. 
Lo;- de tas maestras han sido de gran pro-
vecho: el mensaje que dirigieron á nuestro 
amantísimo prelado, y que ayer tuvimos el 
:u?to de publicar, bien lo patentiza. Sus al 
mas. eutnsiasías de la mayor gloria de Dios, 
se han caldeado y enfervorizado en esos días 
de recogimiento é introinspección. y si antes 
1'aliábanse dispuestas á trabajar con noble es-
fuerzo por la educación religiosa de niñas eu-
cumendadas á su dirección, mucho más lo es 
tán ahora, y así lo declaran en su mensaje. 
Los maestros también han menester de una 
semana de meditación y examen. Sus deseos 
tendrán muy pronto realidad. Ellos conocen 
bien !a transcendencia de los ejercicios ospi 
rituales y acudirán al UámamiQtito que Dios 
les hace para cumnnicar á sus almas bueyas 
gracias y darléa mayores alientos, á íin de que 
ou la lucha eníablada conira los enemigos de la 
'ducación religiosa de la niñez, sus Hrdbajos 
sean coronados por el éxito y en ellos encuon 
tren ocasión de perfeeaónamtetfto eróirittlal 
OportunameMle daremos más detalle*! nafa 
j . j t i r /OK maestros de toda la provincia so ¿nle 
i^m de los dÍM y el lugar señalado para Ifl ce 
! iébración de los santos ejercicios. " 
descanso 
i ioudición de la capilla. La primera misa. 
Esta mañana, después de recibir en el mue-
lle á SS. MM., el pro-capellán mayor de Pala-
cio y el pro-vicario general castrense, excelen-
tísimo señor Obispo de Sión, bendijo la ca-
pilla particular del Keal Palacio de la Mag-
dalena. 
En ella se dijo boy la primera misa, en la 
une ofició el prelado de Sión. La misa fué oída 
por los Reyes y por todas las personas de 
in alta servidumbre. 
Los Infanticos. Escuadrilla de escolta. 
SS. A A . RK. el Príncipe heredero y los 
Infanti íos, augustos hijos de SS. M M . , llega-
rán á Saman ier c»ia noche. E l yiaje lo harán 
en tren especial. 
Se hallan anclados en la bahía los cañone-
ros Marqttés de Molins y Mac-Mahón y el 
cañonero número 41, que formaban la escua-
drilla que vino dando guardia al Giralda. 
Regatas. 
Esta mañana se currieron las primeras re-
gatas para "fonderklaus*', en las que se dis-
putaban la copa Clak y la de Santander. 
El recorrido fué de nueve millas, siendo ga-
nador de las copas, en primera prueba, el ba-
landro Cual. En segundo y tercer término lle-
garon el Paqncte, contra el que se formularon 
protestas por haber tocado una boya, y el 
Girl^ta. S. M . el Rey no tomó .parte. 
De piwieo. Los Reyes contentos. 
A las tres y minutos, S. M . el Rey dirigió-
se, acompañado de la Infanta Doña Luisa de 
Orleáns. á bordo del Giralda, donde permane-
cieron un rato. Luego desembarcaron, dedicán-
dose á pasear por la bahía. 
Los Reyes mucstranse encantados de su 
residencia del Palacio de la Magdalena. Han 
recorrido el parque, del que hacen grandes y 
merecidos elogios. 
Dícesc que SS. M M . asistirán al teatro, en 
el que t rabajará la compañía Guerrero-Men-
doza. 
Declaraciones del Presidente. 
*E1 presidente del Consejo de ministros, que 
desde el muelle dirigióse al Gobierno civil, con 
objeto <ie hablar por teléfono con los ministros 
También manifestó qne vendrá á Santander 
el ministro de Estado, si bien eu este viaje 
el Sr. López Muñoz no tendrá el carácter de 
ministro de jornada, puesto que el Cuerpo di-
plomático continúa en San Sebastián. 
Por último, el jefe del Gobierno reürióse á 
la cuestión del joego, diciendo que no le preo-
cupa, porque espera que se arregle fácilmente. 
A los propagandistas , á los p á r r o -
cos rura le s , á los propietar ios , á 
los colonos y obreros , reoomenda-
mos el l ibro de D . Juan F r a n c i s c o 
C o r r e a s . 
P A R A F U N D A R Y D I R I G I R 
L O S S I N D I C A T O S A G R I C O L A S 
D e venta en el kiosco 
de E l D E B A T O 
Prec io : D o s pesetas. 
DE RORTUGAL 
POK TELEGRAFO 
La salud del Presidente. 
LISBOA I . 
El último parle facultativo referente á la 
enfermedad del Sr. Arriaga, informa que des-
de hace algunas horas se sostiene una franca 
mejoría. 
D E : R O tvi A 
aterrizo sm novedad en el campq de Alvencia, de la Gnei.ra de la Gobernación, cambió im 
donde le esperaban muchos amigos y numeroso presiones. celebradas estas conferencias, con 
público, que hizo al aviador objeto de una a]gnil09) periodistas. 
Comenzó diciéndoles que había tenido el 
gusto de saludar al señor Obispo de Santan-
der, con quien sostuvo una polémica recien-
temente, cuando se firmó el decreto declaran-
do voluntaria la enseñanza del Catecismo en 
la escuela, y del que hizo grandes elogios, di-
Próximamente á las ocho de la mnñana. el cieudo que es un prelado cultísimo, honra del 
gran ovación por su pericia y su sangre 
fría. 
E l Sr. Pombo estuvo en el ah'e más de hora 
y media, realizando magníficos vuelos. 
Saludos y bienvenlrtas. j-ios Reyes desem-
barcan. 
Giralda entró en el puerto, fondeando. 
Inmediatamente atracaron al costado del 
yate varias lanchas conduciendo á Sus Alte-
zas los Infantes Don Carlos y Doña Luisa, 
Príncipes Don Felipe y Don Raniero, al gober-
nador, al alealdc, al comandante de Marina y 
á las demás autoridades. 
Todos subieron á bordo, saludando á Sus 
Majestades y dándoles la bienvenida. 
Los Peyes se mostraron satisfechísimos de 
hallarse en Santander y de contemplar el be-
llísimo panorama que á su vista se ofrecía. 
Dijeron que el viaje no había podido ser más 
feliz. A las dh'?: y minutos formó en el puente 
la dotación del Giralda, v los Reyes desem-
barcaron. En el muelle fueron rpcibidos por 
las autoridades de todos los órdenes y una br i -
llantísima representnción del Ejército, forma-
da por todos los jefes y oficiales de Ta íruarní-
ci^n. francos de servicio. 
E^neraban también á SS. M M . comisione? 
y Corporaciones y un enorme gentío. 
El alcal-de adrlnutóse á las reales petaonM 
dándoles la bienvenidn en nombro 'de la ciu-
dad, y entregando á Doñ-D "Victoria un artísti-
co ramo de flores, que la soberana agradeció 
mucho. 
Episcopado español. 
Luego habló de la huelga de Barcelona, d i -
ciendo que su criterio tiene que ser optimista, 
por serlo las noticias recibidas hasta las doce 
de la mañana. Esto, en opinión del presiden-
te, tiene más importancia todavía, supuesto 
que hoy se esperaba que se desarrollasen gra-
ves desórdenes. Manifestó que el Gobierno te-
nía esperanzas de que se llegase á una solu-
ción á base de la intervención en el asunto del 
Instituto de Reformas Sociales, aceptada ya 
por los patronos y rechazada por los obreros, 
que, según dijo el conde, no es difícil que la 
acepten mediante una fórmula de concordia 
que se está preparando. 
Por último, y refiriéndose á la huelga barce-
lonesa, dijo que aunque el Gobierno es ene-
migo de apelar á la violencia, lo hará emplean-
db la fuerza que sea precisa para garantir el 
orden p ú b l i c o , si las circunstancias llegaran á 
exigirlo así. 
Preguntado sobre las últimas noticias de 
Marruecos, dijo el jefe del Gobierno que el 
general Luque le había dado cuenta por telé-
fono de una importante operación realizada 
por Ia8 fuerzas de la columna del general Sil-
I vestre, cuyo resultado había sido la ocupación 
: m ó fu imiM 
POR TELEGRAFO 
ROMIA 4. 
Con motivo de cumplirse el aniversario de 
la exaltación de Víctor Manuel al Trono, el 
Santo Padre ha recibido muchísimos telegra-
mas de adhesión.—Turchi. 
La perefírinación dál ina ta . Bendición de una 
cupilla. 
ROMA 4. 
En la Sala del (Consistorio recibió Su San-
tidad esta tarde, á las cinco, á 360 peregri-
nos dálmatas. 
A l aparecer en la estancia el Pontífice, los 
peregrinos le saludaron con fervientes acla-
maciones, tras las cuales entonaron el himno 
nacional. 
Pío X pronunció una breve alocución, en 
la que hizo grandes elogios de la piedad con 
que en todas partes se celebran las fiestas 
que conmemoran el centenario de la paz de 
la Iglesia. 
Después dió su bendición á los peregrinos, 
y para despedida, éstos renovaron sus cla-
morosas salutaciones.—Ture}' i. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
DESFALCO 
2 5 Í . 0 0 3 Í I S E T I S 
Cómo se ^escubriS el desfalco 
S E V I L L A 4. 
A«aba de dmobriise en ia Aduana un oh?»-
falco que asciende á la importante eantida4 
de 250.000 pesetas 
E l dfdegado de Hacienda ha ordenada, qwe 
se instruya el oportuno expediente. 
Ha comenzado á instruir diligencias « i Jua-
gado de la Magdalena. 
Se guarda una absoluta resena. 
Todas las sospechas recaen en dos emplea-
dos iristas, y se teme que aprovechándose da 
estar disfrutando licencia d? un mes hayan 
podido salir fácilmente de España,, para, eva-
dirse á la acción de la justicia. 
MAS OKTALLES r / 
S E V I L L A 4. 21. | 
E l desi'aico de la Aduana se ha cometido, 
según comprobación hecha, en la sección de 
Contabilidad de la recaudación de impuestos y 
transportes. , 
Este Negociado estaba á cargo del oficial 
cuarto de Hacienda D. Francisco Soler, que 
ejerce al mismo tiempo el cargo de cajero^ j 
que actualraente se halla en Oviedo, disfrutan-
do licencia, que se le concedió el día 24 de Ju 
l io. 
El desfalco se descubrió gracias á un tele 
grama de la Dirección, en la que se formula-
ban quejas de no recibirse en dicho centro la 
nota de la recaudación mensual. 
Entonces procedióse á realizar un minucio-
so examen de los libros, que dió por resultado 
el observar que había cartas de pago con las 
firmas falsificadas. También se habían falsifi-
cado los sellos de la Delegación de Hacienda 
de la provincia, para fingir que se habían he-
cho efectivas las cantidades BOstraidas. 
Se están practicando diligencias, y de ellas 
parece resultar comprobada la compíicidad de 
un escribiente que prestaba sus servicios á las 
órdenes inmediatas del cajero, quien venía sus-
trayendo cantidades hacía más de un año. 
La íietitralidad política 
Despnes los R-eyes revistaron la compañía de una nueva posición situada entre Alcázar 
del regimiento de Tpfantería de TaTencia. en-' y Larache. • 
oargada de r-endiT bonorea. Según se deduce del telegrama del general 
Vn las ralles, l ia comitiva regla. Los Reyes Silvestre, dicha posición fué atacada por nu-
y el pueblo. morosos núcleos de rnoro^. qne fueron recha-
I zados con grandes bajas. Nosotros tuvimos 
! cinco heridos, entre ellos un segundo teniente 
de Artil lería. « 
A Madrid. 
Momentos después orgamlose ia comitiva 
reeia. que salió del muelle penetrando en la 
población para dirk'irse á Palacio. 
En ella iban varios coches ocupados por 
SS. M M . Don Alfonso y Doña Victoria. I n -
fantes Carlos y Luisa; Pr íncipe- Raniero y 
Felipe, alcalde y gobernador de Santander y 
por las personas del séquito dhque de Santo 
Mauro, marqués de la Torrecilla, conde del 
Grovp y Sres. Careaga y Nardiz. 
El recibimiento hecho á los monarcas no ha 
podido ser más cariñoso. Las calles por donde 
pa-ó la comitiva estaban llenas de nn público 
numerosísimo. Los balcones todos iuefan oolga-
duras. y muchos de ellos guirnaldas. Esteban 
totalmente ocupados por señoras y señoritas, 
que al naso de SS. M M . saludaban agitando 
los pañuelos, y aplaudían, arrojando sobre el 
«oche de los Reyes gran cantidad de flores y 
algunas palomas. 
La gente estacionada en las calles se sumaba 
á estos aplausos, haciéndolos más estruendo-
sos y alternando con ellos vivas entusias-
tas. " 
Kn Palaeio. 
Cuaado el automóvil que conducía á Sus 
Majestades llegó á la entrada de la posesión 
real, la Banda Municipal de Madrid, que se 
hallaba situada hacia aquella parte, batió Mar-
cha Real. 
Las autoridades descendieron de sus cu-
ches y ge acercaron al de Don ÁJfo&so y hmia 
Victoria, despidiénáosóe de ellos. 
Los soberanos, seguidos de ios personaje» 
palatiihK, peuetrarpQ en Palacio, saliendo in-
mediiitamente á la hermosa terra/a para prc-
Kciar las evoluciones del batallón infantil. 
Este evolucionó con gran precisión, y luego 
los pequeños soluíf'íos deslilaron niarcial-
tneute. 
Esta mañana almorzó en Palacio el presi-
dente del Consejo de ministros, que en el co-
rreo marcha á Madrid. 
Ha dicho que volverá á Santander para pa-
sar tres ó cuatro días. 
Más regatas. 
Se han corrido, con mucha animación, las 
regatas de la tarde, en las que tomaron parte 
S. M . el Rey. el Infante Don CaHos y stt her-
mano, el Príncipe Don Felipe, que patronea-
ron los balandros BfurándU, Asphod-el y Gi-
ralda IIT. respectivamente. Ganaron la rega-
ta el Giralda I I I , el Gerineldo y el Sogcdin-
da V. por c.-te orden. 
Las regatas fueron presenciadas por Su 
Majestad la Reina, que, acompañada de la 
duquesa de SatkCarlos, paseó por la baliía. 
Después de las regatas, las reales personas 
negrésaron al Palacio de la Magdalena. 
Batida de R o m a n ó m e . 
SANTANDER 4: 18.20. 
En (1 ctorreo <le las cuatro de la tarde, mar-
chó á la corte el presidente del Consejo, á 
quien despidieron en la estación las autori-
dpdcs y álgñuos ánuffP8 políticos y '•articula-
re-. 
fea e] ..ri.mn t m i « w o a . á U i ^ Ü la P..... 
Anies de qne el conde de Homanones subie-
re al vagón, fué recitado por varios periodis-
tas, bné le hicieron diversas presfnntas. Res-
pbijditfndo n ellas, dijo e! conde de Romnno-
i nes que maña'na habré Consejo de miiiistros y 
,0110 terminado que sea, él marchará d desean* 
i sai- i sus posesiones de Sigüeii7;a. 
en las clases medias 
V I I I 
Otro problema previo hay, mucho más v i -
drioso, pero tan difícil de escamotear como de 
resolver á gusto de todos. Ese problema puede 
plantearse as í : 
Las Mutualidades de las clases medias, ¿han 
de tener algún color político y religioso, ó han 
de ser neutras, con neutralidad política y con 
neutralidad religiosa? 
Respecto á la neutralidad política, el pro-
blema parece resuelto. No hay quien se atre-
va á creer en la viabilidad de esas institucio-
nes si se meten dentro las suspicacias, los odios, 
las malas artes y el espíri tu exclusivista, pen-
denciero y corruptor de los partidos políticos. 
Yo he dado en otro lugar (1) once razones 
para demostrar que las obras sociales agrarias 
y obreras debieran tener una absoluta neutra-
lidad política y que en ello les iba la vida. 
Todas esas razones tienen mayor fuerza 
cuando se habla de instituciones para las cla-
ses medias, porque éstas hacen la política con 
mayor exaltación, más consciente y, por tanto, 
más irreduetiblemente. Son las clases medias 
las que han hecho las revoluciones del si-
glo X I X , y por la velocidad adquirida son to-
davía las que intervención más obstinada tie-
nen en las luchas políticas del siglo X X . 
Si eu serio se quiere hacer Mutualidad para 
las,clases medias, hay que desterrar la políti-
ca radical, y absolutamente, no sólo de los re-
glamentos, sino de toda la vida social de la ins-
litución. Los socios podrán seguir y hacer la 
política que quieran fuera de la institución: 
ésta no puede seguir, n i hacer, n i tener nin-
guna. 
SBVEBINO AZNAS 
D E MI C A R T E R A 
i m 
(1) Véase Anhifo Social, 1911, pág. 3, y 
mi folleto Cruzada Sind^ral, pág . 11. 




En unas minas de carbón, situadas eu Cad-
ies, á \'2 millas de esta ciudad, se declaró ayer 
larde un formidable incendio. 
Los obreros dedicados á la extinción y al 
salvamento trabajaron sin descansar, con gran 
peligro para sus vidas. 
Después de increíbles eañienraB, han sido 
exliaídos winie cadáveres. 
Continúa d fuego. 
Las sufragistas. 
LONDRES 4. 
Las célebres sufragistas han dado otra d i -
rección á su insistente campaña. 
Ayer escogieron como teatro de sus des-
manes la Catedral de San Pablo. 
t uando la concurrencia era más numerosa, 
á la hora de celebrarse los oficios religiosos, 
penetraron escandalosamente en el templo 
veinte de dichas mujeres entonando una can-
ción compuesta para ellas y alusiva á su si-
luacióu y á sus pretensiones. 
Invitóseliis por el clero y por el público á 
que abandonasen aquel lugar, á lo cual se ne-
garon ciiér^icanienle. 
En vista de su actitud, se atorefé la ex-
pul.-ión violenta, medida que se llevó á efecto, 
no sin que las sufragistas formula-sen la ad-
vertencia, más bien, la amenaza, de que re-
petirían coiiüiutameiite los escándalos haat« 
ver reconocidos aquoilos derechos que lieuon 
cuino uidiscatibles. » 
Se trata de las oposiciones •& médicos de 
la Beneficencia en Madrid, y es el in te rv iu-
vado por "Curro Vargas,, uno de los que 
fueron opositores. E l doctor Salazar, que, 
"teniendo aprobado el primer ejercicio,,, 
protes tó de dichas oposiciones, haciendo en 
toda la Prensa graves denuncias. 
Alvarez Arranz, coincidiendo con el opo-
sitor referido, dijo en una de las seaiones 
del Ayuntamiento "cosas terribles,., que 
gran parte de los periódicos escamotearon 
lindamente al público, como á diario suelen 
escamotearse algunas cosillas que en el M u -
nicipio ocurren.. . Sin embargo, las denun-
cias eran de tal naturaleza y de tan grave 
importancia, que á la opinión ha llegado el 
escándalo, y ha sido preciso t i rar de la 
manta.. . Vean ustedes ahora lo que el doc-
tor Salazar, persona muy amable, por cierto, 
dí jome ayer en una extensa " in terviú , , : 
—Ante iodo—empieza diciéndorae el doc-
tor Salazar—, he de advertir que me ra t i f i -
co en el contenido de mis comunicados á la 
Prensa. 
Que no he recibido nunca el menor agra-
r i o n i del presidente n i de ninguno de loa 
dignos compañeros que const i tu íao ese T r i -
bunal de oposiciones. 
Y, por ül t imo, que m i protesta no puedo 
obedecer al despecho, ya que la hice siendo 
uno de los aprobados en el primer ejercicio. 
Sentado todo lo que antecede, ¿us ted me 
pregunta qué opino yo de esas oposiciones 
á médicos de la Beneficencia? La contes-
tación tiene qu* ser c a t e g ó n c a : esas oposi-
ciones han constituido "un caso ú n i c o , por 
lo absurdas y lo escandalosas. Opositores 
que se han retirado por absoluta incapa-
cidad para realizar una operación determi-
nada. Opositores ~que no sabían qué ha-
cer,, con el bis tur í , ó que no lograban en-
contrar uu órgano , ó que al Hn lo^ncont rk-
ban como Dios quer ía . 
Casos estupendos, verdaderamente estu-
pendos, c réame usted. Y ahora voy á leerle 
copia de algunas actas del Tribunal , no me-
nos pintorescas. De un señor opositor X. se 
lee: "Don Fulano de Tal, en el tiempo mar-
cado, realiza la desar t iculación de la rod i -
lla.., "Mengano hace la ligadura de la l i n -
gual... ;Estas son las actas!... 
—De modo que usted cree... 
— Y o creo que de los opositores aproba-
dos, media doceua poseen la necesaria sufi-
ciencia. Los d e m á s . . . 
— L a protesta de usted, ¿qué opinión ha 
merecido á sus compañeros? 
— A l principio, todos me apoyaban: "Tie-
nes r a z ó n , , 'esto no se puede tolerar.., "hay 
que poner al púülico en antecedentes de lo 
que ocurre,,. Más tarde, discurr ían de otro 
modo: "Todo es verdad, esto es una ver-
güenza ; pero, ¿crees que lograrás algo si 
buscas justicia? ¿ Ignoras que en este paíe 
eso es un sueño? . , . 
Ahora, los que ya tienen "plaza.., los qm 
están deni.ro, incluso me combaten y hasta 
pretenden l l e ^ r m e á uu terreno que nada 
tiene que ver en absoluto con las grav ís imas 
denuncias que yo he publicado, y que se 
ajustan á la estricta verdad de los hechoe... 
Y couste qne aquí no sirvo personalizar, 
es decir, empequeñecer la cuestión. Aquí se 
trata de que al pueblo le cuestan esos ser-
vicios de Beneficencia "UIIOB millones de 
pesetas., al año, y de que los tales servicios 
i3ra ve usted cómo es t án ! 
La Beneficencia médica hay que calificar-
la de "Beneficencia para los médicos., . Lo 
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probaré. Para entrar en la Beneficencia hay 
una puerta falsa: la de los médicos auper-
nnmerarios. Un médico sin clientes justifica 
Wevar dos años de ejercicio de la profesión 
en Madrid en una solicitud. Ese médico 
"entra,, de supernumerario, al cabo de unos 
años desempeña una suplencia, a lgún tiem-
po después . . . ya es médico de una Casa de 
Socorro, ya "está en el escalafón,,. 
Como usted comprenderá, ese médico que 
ha tardado "doce ó catorce años., en ganar 
esa plaza es profeaionalmente un fracasado, 
un individuo ?5n ambiciones n i esperanzas, 
un señor que sabe que "no pasa rá de allí,,. 
¿Y cuántos son los que se refugian en este 
"•Asilo, profesional? L a friolera del "c in-
; cu«nla per ciento,, de los que figuran en la 
r Beneñceneia médica, puesto que el "cincoen-
1 t a por etexito de las plazas,, se cubren, no 
[ por oposición., sino por ese otro procedi-
?mieaito. 
— Y o t en í a entendido que esa "puerta 
f^falsa,, de los supernumerarios la habían ce-
t rado . . . 
E n efecto, cerrada estuvo y muy ^ógica-
: mente, basta qwe el Sr. Sáiz Arráiz ha vuél-
ate á abrirla... 
Esta c a m p a ñ a pienso seguirla, os necesa-
r io continuarla, no ya en mi humilde nom-
bre, ni siquiera en el de la juventud médica 
I estudiosa y con muy legítimos anhelos, sino 
Ksn nombre del vecindario, de la opinión, del 
• pueblo de Madrid. 
Los hechos denunciados por el doctor Sa-
lazar son de tal naturaleza, que no es posi-
1 ble que queden impunes, salvo que se de-
. muestre su falsedad. 
Y conste «fue "demostrar,, no es "ne-
C U R R O VABGAS 
LA AFICION 
POR TSUSGBüVO 
R O U V A I S 4. 
Kn la Plaza de esta localidad se promovió 
ayer un fuerte escándalo durante la lidia de las 
reses, por una cuadrilla compuesta de hombres 
y mujeres, del país y de fuera de eL 
Mas de doscientos individuos, miembros de 
la Sociedad Protectora de Animales, obede-
1 ciendo rigurosa consigna, protestaron ruádosa-
mante del espectáculo, desde el comienzo de la 
corrida, dando lugar á qae el resto de los asis-
tentes protestara á su vez de la eondncta de 
; aqucllos. 
He aquí precisamente W que los primeros 
; protestantes se p ropon í an : armar un escánda-
lo que obligara á la autoridad á no autorizar 
en lo sucesivo corridas de toros, temiendo que 
en el resto de Francia cunda la afición tanto 
como en el Mediodía. 
Cuando el público se dió cuenta de lo que 
significaba aquéllo, cesó en su actitud, dejó so-
los á los de la Sociedad Protectora y reclamó 
de la presidencia la expulsión inmediata de 
aquéllos, acordándose y practicándose acto 





" E l eseíutinio de la elección, hecho á las 
: diez de la mañana, arroja el siguiente resul-
•ítado: 
Conservadores, 180; progresistas de la iz-
¡qnierda, 913; unificados, 4 1 ; empates, 112,^ 
Los conservadores pierden hasta ahora 37; 
los progresistas, 17; las izquierdas ganan 50, 
los unificados, 4. 
Más datos. 
; P A R I S 4. 
I L a última estadística hecha por la Agencia 
íHavas después de las elecciones determina un 
total de 1.090 elegidos, cifra que se deseom-
j pone as í : 
. Conservadores y liberales, 145; radicales y 
¡radicales progresistas, 733; socialistas unifica-
dos, 28; empates, 92. 
Los conservadores ganan por un lado ocho 
puestos, y pierden por otro 3&; los progre-
sistas ganan 16 y pierden 27; los radicales, 
€2 y 26, y los socialistas unificados, siete y 
«natro. 
Los datos de las seis de la tarde. 
P A R I S 4. 
La Nota de la Agencia Havas, circulada á 
ÍSas seis de la tarde, hace la siguiente división: 
"Elegidos: 189 conservadoies-liberales; 136 
progresistas; 960 republicanos izquierdistas, 
Radicales y radicales-socialistas; 43 socialistas 
Unificados', y 44 empates. Faltan ocho resul-
tados. 
Hasta ahora, los partidos de la izquierda 
vganan cinco puestos." 
Nota oficial. 
P A R I S 4. 
A las ocho de la noche se han facilitado en 
*1 Ministerio del Interior los siguientes datos, 
referentes á las elecciones: 
Los reaccionarios y nacionalistas pierden 50 
puestos; los progresistas de la derecha pier-
den nueve, y los progresistas de la izquierda 
pierden siete. 
Los republicanos de la izquierda ganan, en 
total, 16 puestos; los radicales-socialistas ga-
inan 42; los republicanos-socialistas, ganan dos, 
los socialistas unificados ganan seis. 
Peregriiiadófl Nacional 
del Magisterio á Roma 
Advertencias importantes. 
Primera. Conviene recordar que los pere-
igrinos .pueden pertenecer á una de estas dos 
clases ó series: A y B. 
A la serio A pertenecen los que ahonan los 
gastos de ferrocarril desde Valencia ó Barce-
lona á Konia, ida y vuelta, mas su manuten-
ción, hospedaje, propinas en los hoteles y co-
che á las estaciones. , 
Y á la serie B pertenecen los que sólo abo-
nan el ferrocarril, siendo de su cuenta los de-
anás gastos. 
Segunda Los precios de los billetes de la 
[Bario A son: en primera, 410 pesetas; en se-
t^unda, 300 pesetas; y eu tercera, 215 pese-
taa. 
Y los de la serie B son: en primera, 225 pe-
«e ta s ; en segunda, 155; y ea tercera, 99 pe-
-.«ekis. 
Tercera. Estos precios son susceptibles de 
t»Mxiiíkación. pero sólo en aentido favorable 
ctd peregrino. 
Cuarta. No se crea qne los peregrinos de 
Ja serie B son de peor condición que los da 
Üa serie A, pues hay muchas personas que, por 
ivarias razones, se han inscripto en la serie B , 
¡jpadiendo hacerlo en la otra. 
• Hay personas arregladas que saben comer 
'-con mucha economía, y con 99 pesetas, que 
les cuesta el ferrocarril y muy poco más hacen 
run magnífico viivje 
Para favorecer á estos peregrinos, la Junta 
procurará buscarles hospedaje muy económi-
co y á satisfacción en casas de toda su eon-
Hanza, sobre todo en Roma, de las cuales pro-
porcionará oportunamente nota detallada. 
Quinta. La inscripción cuesta á todos cin-
co pesetas, que luego se rebajan del total im-
portp; aquéllas se abonan inmediatamente y el 
rosto hasta puco más de un mes antes de la fe-
cha de partida. 
Sexta. Para la mejor marcha de estos asun-
tos, deben pedirse las iuseripcioues al secreta-
rio de la Junta de la Peregrinación, D. A n -
tonio Crcmades y Bemol, á cuyo nombre de-
ben dirigirse los giros y la correspondencia, en 
la Academia Universitaria Católica, plaza del 
Progreso, 5, en esta corte. 
Séptima. Por último, ya que se prorrogado 
el plano de inscripciones, no debe dejarse pa-
ra última hora el pedirlas, lo cual es muy im-
portante para evitar errores y perjuicios que 
la aglomeración de trabajo suele ocasionar ne-
cesariamente. 
A. C R E M A D K S Y B E M O L 
DEIS DE! B A R C E L O N A 
Los obreros 
SIGUE EL CONFLICTO 
La Santa Cosa Hazsrel 
y las religiosas pobres 
D. Ramón Risco, encargado de esta buena 
obra, cuyo fin es reunir fondos para distri-
buir entre las Comunidades de clausura papal 
pobres, remediando de alguna manera la an-
gustiosa situación en que muchas se encuen-
tran, nos remite unas cuartillas, en las que se 
da cuenta de la labor realizada durante ios dos 
Años transcurridos desde su fundación. 
Apremios de espacio nos impiden publicar-
las íntegras, lo que de veras lamentamos, y de 
ellas tomamos los siguientes datos: 
" E n los años transcurridos se han repartido 
9.000 pesetas, entre setenta y cinco Comunida-
des, entre las que figuran como más necesita-
das las Concepcionistas, que en número de 18 
Comunidades han recaudo 2.250 pesetas.; las 7 
de Carmelitas, 1.080-, las 7 de Franciscanos, 
1.055; las 10 de Clarisas, 1.355, y así sucesi-
vamente, hasta llegar á las 9.000, distribuidas 
en más de 360 emóos, que junto con las 10.000 
Revistas repartidas, la correspondencia y co-
rreo, llegan á sumar unas 10.000 pesetas reci-
bidas. 
Es de esperar que las buenas aimas no aban-
donen á estas pobreeitas Comunidades, qwe no 
cesan de pedir por sus favorecedores y pagan 
los donativos que reciben con misas, oraciones, 
mortificaciones y actos de amor de Dios, tan 
gratos al Altísimo. 
Los donativos pueden enviarse á D. Ramón 
Risco, Reyes, 8, segundo izquierda, Madrid. 
INFORMACION MILITAR 
Licencia. 
A l oficial primero de Intendencia D. To-
más Gutiérrez Valdeeara, se le conceden dos 
meses de licencia por enfermo. 
Condecoraciones. 
Se concede la cruz de primera del Mérito i 
Mili tar , con distintivo blanco y pasador de ¡ 
Industria militar, al capitán de Artillería don | 
Marcelino Menéndez Rodríguez, y la misma 
condecoración, sin pasador, al capitán de I n -
fantería D. Manuel Rodríguez Valcárcel. 
Falieclmientos. 
Han fallecido, en Palma de Mallorca, el 
comandante de Infanter ía D. Francisco Ribot, 
y en Valencia, el segundo teniente (Escala 
Reserva), D. Manuel Gabardó. 
Visitas. 
Ayer visitaron al señor ministro de la Gue-
rra los generales Carvajal y Ortega, el gober-
nador militar de Toledo y el senador conde de | 
Belaseoain. 
El fey de Espafia y M. Cruppi 
L a Epoca de anoche escribe lo siguiente: 
"Cuenta un diario francés que S. M . el Rey 
de España paseaba por las calles de Par í s y ¡ 
se detuvo á ver un escaparate de una tienda 
del faubourg Saiut-Honoré . 
Hallábase S. M . contemplando los objetos 
del escaparate, cuando se acercó un caballero, 
que se puso también á examinarlos. 
Don Alfonso X I I I le reconoció, y tendién-
dole la mano, le d i jo : 
—¿Cómo está usted, señor ministro? 
M . Cruppi, que era el caballero saludado 
por el Rey, reconoció en seguida á S. M . , y 
muy emocionado, contestó, excusándose de ha-
ber visto á Don Alfonso antes de ponerse á 
contemplar el escaparate. 
—í Señor : es tan raro encontrar á un Rey en 
la calle!... 
M . Cruppi ofreció sus respetos al Rey, y le 
acompañó." 
Movimiento de población 
Según datos de la Dirección general del 
Instituto Geográfico y Estadístico, proceden-
tes de los Registros civiles, el movimiento 
natural de la población en España durante el 
mes de A b r i l fué el siguiente: 
Población calculada, 19.950.817. 
Nacimientos. — Vivos, « 54.868; varones, 
28.618; hembras, 26.250; legales, 52.287; ile-
jrales, 2.134; expósitos, 447. Muertos, 1.376; 
legales, 1.212; ilegales, 149; expósitos, 15. 
Natalidad por 1.000 habitantes, 2,75; Ma-
trimonios, 11.522. Nupcialidad por 1.000 ha-
bitantes, 0,58. Mortalidad por 1.000 habitan-
tes, 1,83. 
Defunciones.—Varones, 18.766; hembras, 
17.840; menores de cinco años, 12.448; de cin-
co y más años, 24.158; en hospitales y ca-
sas de salud, 1.483; en otros establecimientos 
honéticos, 32; fiebre tifoidea (tifo abdominal), 
241; tifus exantemático, 55; fiebre intermi-
tente, caquexia palúdica, 106; viruela, 182; 
sarampión, 517; escarlatina, 29; coqueluche, 
280; difteria y crup, 349; grippe, 1.236; có-
lera nostras, uno; otras enfermedades epidé-
micas, 129; tuberculosis de los pulmones, 
2.068; tuberenloais de las menkigefe, 158; 
otras tuberculosis, 387; cáncer y otros tumo-
res malignos, 932; meningitis simple, 1.685; 
hemorragia y ¡reblaudecimienjli/s ieerebralcs, 
2.718; enfermedades orgánicas del corazón, 
3.081; bronquitis aguda, 2.605; bronquitis 
crónica, 1.0(54; neumonía, 1.426; otras en-
fermedades del aparato respiratorio (excepto 
la tisis, 2.616; afecciones del estómago, (me-
nos cáncer), 312; diarrea y enteritis (meno-
res de dos años), 1.719; apendicitis y t ifiitis, 
53; hernias, obstrucciones intestinales, 201: 
cirrosis del bítíado, 284; nefritis aguda y mal 
de Bright, 799; tumores no cancerosos y otras 
enfermedades de la mujer, 45; septicemia 
puerperal (fiebre, peritonitis, flebitis puerpe-
rales), 171; otros accidentes puerperales, 118: 
(h'bíTidad oongénita y vicios de conformación. 
I.n83; Bemllídad, 1.784: muertes violentas, 531; 
otraa «npacoedades, 6.194; enfermedadee ¿ss-
conocidas ó mal definidas, 1.146. Total de de-
funciones, 36.606. v 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o 
BARCELONA 4. 18,10. 
Esta madrugada comenzó el servicio extra-
ordinario de vigilancia, cuya previsión fué 
adoptada por las autoridades en vista de los 
constantes rumores que circularon respecto á 
la huelga general, acordada para Iwy. 
A las tres se tocó diana en todos los cuar-
teles de la Guardia civil, y á dicha hora se 
concentraron en las delegaciones de Policía 
todos los agentes y guardias de Seguridad que 
prestan servicios en esta capital. 
A las cuatro se verificó la distribución de 
fuerzas en los barrios obreros, y varios agen-
tes, provistos de los correspondientes autos 
judiciales, dedicáronse á recorrer los domicilios 
de gente sospechosa, para proceder á su deten-
ción. „ 
Poco después de las cinco, el Sr. Franoos 
Rodríguez y el inspector general, Sr. Millán 
Astray, acompañados del secretario del go-
bernador, Sr. Orozco, recorrieron en automó-
vi l los barrios obreros, inspeccionando las fuer-
zas de vigilancia y comprobando su perfecta 
organización. 
A las cinco y media salieron de los cuarte-
les algunos regimientos y batallones, para efec-
tuar paseos militares en los alrededores de la 
población. 
Dichas fuerzas eran: los rogiraümtos de Ver-
gara, Alcántara, el cuarto de Zapadores M i -
nadores, los batallones de. Cazadores de Bar-
celona, Alba de Tormos y Lérida y los Drago-
nes de Santiago, Montosa y Numancia. 
E l desfile de estas fuerzas por la capital fué 
presenciado por bastantes obreros, en actitud 
prudentísima. 
Los regimientos de Cazadores de Tetuán y 
Troviño, salieron también para vigilar las lí-
neas férreas. 
E l algunos puntos hacían la vigilancia los 
modos de escuadra y las cocheras de los tran-
vías fueron guarnecidas por fuerzas del Ejér -
cito y de la Guardia civil. 
Las fábricas de tejidos é hilados, cumpli-
mentando el acuordo adoptado ayer por los fa-
bricantes, permanecieron cerradas. 
E l aspecto general do la población, en las 
primeras horas de la mañana, era interesantí-
simo. 
Por todas la5? calles se veían circular nú-
cleos de fuerza armada, que iban á sus puntos 
de destino, y de vez en cuando se observaba 
que los balcones de algunas casas se entre-
abrían cuidadosamente, por personas medro-
sas, que habínn soñado quizá con la huelga ge-
neral, y al levantarse presas aún de la pesadi-
lla, no se atrevían á asomarse á los ventanales, 
temiendo ver el horrible espectáculo de las 
turbas avasalladoras. 
También se veían circular á toda prisa los 
empleados que iban á sus respectivas oficinas, 
como temerosos do ser sorprendidos por algún 
núcleo de obreros revoltosos. 
Afortunadamente, todos estos temores fué-
ronse disipando á medida que avanzaba la ma-
ñana y la ciudad permanecía en el más com-
pleto orden, mucho más perfecto que el de los 
días anteriores, por cuanto que ni por el cen-
tro de la ciudad ni por lo« barrios donde se 
encuentran las fábricas circulaban grupos de 
huelguistas como en los días anteriores. 
No obstante esta tranquilidad, cundía la zo-
zobra en todos los vecinos y no se hablaba de 
otra cosa que de la huelga general. 
Los pesimistas inclinábanse á creer que la 
calma de los obreros era ficticia y que de un 
momento á otro se declararía el gran movi-
miento obrero, y otros, los más prudentes y 
razonables, comprendiendo el verdadero esta-
do d? "osas, creían que la huelga erando había 
f"acaspdo, porque tanto los huelguistas como 
los restantes obreros que se proponían secun-
darles, según se aseguró estos días atrás, ha-
bíanse puesto en el terreno de la reflexión, y 
comprendiendo ouo los medios violentos eran 
'jboolntamonte incompatibles y no harían otra 
co?a que empeorar la situación y alargar in -
definidamente la solución del conflicto, tenien-
do en cuenta que la mayoría de los fabri-
cantes tienen poco interés en abrir sus fábri-
cas, por las razones que ya se han expresado 
durante estos días. 
Desde medio día en adelante, la creencia ge-
neral era la de que el conflicto iba camino de 
la solución á pasos agigantados y se hacían 
elogios unánimes de ta eondircta de los huel-
guistas y de la prudente y acertada interven-
ción de las autoridades. 
Detención de anarquteta-s. 
La Policía que esta madrugada salió para 
verificar registros domiciliarios, á las «¿neo ha-
bía ya detenido á diez y seis anarquistas, los 
cuales fueron conducidos á la Inspección ge-
neral. 
Ninguno de los detenidos pertenece al ofi-
cio del arte fabril . 
La mayoría de ellos verificaban reuniones 
secretas en la imprenta de Herrero, donde es-
ta mañana fueron sorprendidos algunos. 
Entre éstos figuran Herrero, Miranda, Gas-
min y Julia Arnal , anarquistas conocidísimos. 
Un incidente. 
Cuando los agentes de Policía se disponían 
á registrar el domicilio del anarquista Col!, 
para detenerle, un sujeto que vigilaba la casa 
interceptó el paso á uno de los agentes, apun-
tándole con un revólver. 
El agente no se inmutó, abalanzóse y le de-
tuvo. 
Atado codo con codo, ingresó en la cárcel, 
conducido por el agente en cuestión. 
Siguieron los otros agentes registrando la 
casa y no hallaren á Coll. 
Cuatro dimisiones. 
Esta mañana presentaron al gobernador la 
dimisión de sus cargos el presidente del Co-
mité La Constancia, Mariano Puig; el vocal, 
Juan Llorens; la vocal de la Federación regio-
nal, Dolores Iglesias, y otro individuo de la 
Junta directiva. 
Manifestaron al gobernador, que sus decisio-
nes obedecían á incompatibilidades de criterio 
surgidas entre ellos y sus compañeros durante 
la reunión que celebraron anoche para tratar 
del telegrama del ministro de la* Gobernación. 
Por referencias que merecen crédito, se sabe 
lo ocurrido en dicha reunión. 
Los individuos citados se proclamaron par-
tidarios de iniciar pourparlers con los fabrican-
tes y no apartarse en b lucha del terreno eco-
nómico, y los demás no quisieron admitir lo 
propuesto por eflos, opinando que debían ini-
ciarse dichas conversaciones después que los 
patronos admitiesen, por lo menos, una de las 
bases propuestas. 
La discus-ión fué violentísima entre los {mrti-
darios de uno y de otro criterio. 
Cuando se retiraron del salAn los dimisio-
narios, se redactó una nota oficiosa que dice: 
" S i el gobernador se cree eon derecho á pe-
dir á los obreros que digan su última palabra, 
nosotros creemos que también habría podido 
llamar á los patronos y pedirlos que concre-
tasen lo qoe ellos pueden conceder de las ba-
lsee preseotadas por nosotros." 
A la cárcel. 
I sta tarde ingresaron en la cárcel los diez 
y seis anui((uistas dolei.idoa esta mañana. 
Durante esta tarde han continuado las de-
tenciones de anarquistas, ignorándose, hasta 
ahora, el número de ellos. 
Una conferencia. 
De sois á ocho de la tardo se reunieron en el 
despacho del gobernador civil once delegados 
de la Federación regional del arte fabril , per-
tenecientes al Comité de la huelga. 
El Sr. Francos Rodríguez les habló de la 
proyectada ley que prepara el ministro de la 
Gobernación, rebajando la jornada para los 
obreros de toda España . 
Los delegados contestaron que les satisfacía ¡ 
la noticia y que darían cuenta de ella á sus 
compañeros. 
Respecto á los demás extremos tratados en 
esta reunión, el Sr. Francos Rodríguez, al ha-
blar con los periodistas, se mostró muy reser-
vado, diciendo solamente que no le desagra-
daba la actitud de los delegados. 
Créese que se concretaron algunos puntos 
y que ha comenzado el período de arreglo. 
Consultas del Sr. Alba. 
El Sr. Alba ha pedido parecer sobre la 
huelga á los Sres. Lerroux, Cambó y Coro-
rain as. 
Los dos primeros lo han contestado ya por 
carta, y el Sr. Corominas se la expuso al 
gobernador para que éste la transmitiese al 
ministro. 
Opina el Sr. Corominas, según ha mani-
festado el gobernador, que los obreros tienen 
cierta razón en lo que se refiere á la disminu-
ción de la jornada, y que sobre la interven-
ción del Instituto de Reformas Sociales te-
nia alguna desconfianza. 
El gobernador añadió que no podía ser más 
explícito hasta que el ministro conociese la 
opinión del Sr. Corominas. 
Impresiones optimistas. 
Acentúase el optimismo sobre el conflicto 
fabril. 
Esta tarde numerosas Comisiones de obre-
ros y obreras recorrieron el barrio de San 
Andrés, pidiendo á los dueños de las fábri-
cas que se abran éstas, pues desean entrar 
al trabajo cuanto antes. 
La masa general de los huelg-uistas desea 
volver al trabajo. 
Ivos fabricantes conferenciaron con el go-
bernador, al que expusieron las peticiones de 
los obreros. 
El Sr. Francos Txodríírnez los dijo que si 
abrían las fábrica?, él so halla obligado á 
proteger la libertad del trabajo, y así lo hará. 
La tranquilidad ha sido completa durante 
el día. 
En todos los oficios se ha trabajado con nor-
malidad. 
Más detenidos. 
Han sido detenidos algunos de los oradores 
que tomaron parte €n los mítines de ayer y 
que emitieron conceptos delictivos. 
Per íodo de arreglo. Conferencia importante. 
Esta es la frase que durante toda la tarde 
ha circulado con insistencia en todas partes. 
En el Fomento del Trabajo Nacional se 
reunieron est;. tarde su presidente, Sr. Cal-
vet; el de la Cámara Industrial, Sr. Sedó, y 
otras personalidades políticas, entre las que 
figuraba el Sr. Cambó. 
Se trató extensamente del conflicto, y todos 
mostraron su opinión y su decidido propósi-
to de no cesar en sus trabajos hasta que que-
de solinionada la huelga. 
Después fueron al Gobierno civil, dando 
cuenta al gobernador de lo que acordaron. 
Fabra Rivas. 
El agitador Fabra Rivas continúa en Sit-
ges, vigilado por la Policía. 
Recaudación. 
La recaudación obtenida en favor de los 
huelguistas, asciende á 720 pesetas. 
E l n ú m e r o total de huelguistas es el de 
43.500. 
En esta capital huelgan en la actualidad 
23.263 obreros y obreras, y en los pueblos de 
la provincia 21.074. 
De varios pueblos. 
Comunican de Mataré que huelgan varias 
fábricas del arte textil y casi todas las de 
géneros de punto, siendo el número de kuel-
guistas 4.851. 
En Badalona continúa la huelga igual. 
Huelgan 2.600 obreros. 
Reina calma absoluta en San Feliú, San 
Adrián de Besos, Hospitalet, Igualada, V i -
llanueva. Castellar. Roda, Mollá y Roblo, 
donde huelgan la mayoría de los obreros tex-
tiles. 
DE SABADELL 
Detenciones. M i t i n suspendido. Otras not i t 
cias. 
S A B A D E L L 4. 19,15. 
La Policía hizo esta mañana varias deten-
ciones de significados anarquistas. 
También ha sido detenida la Junta del mi-
tin celebrado esta mañana en el teatro Cervan-
tes, cuyo mitin suspendió el delegado del gober-
nador porque se emitían conceptos subversi-
vos. 
E l número de huelguistas ha aumentado hoy 
en un 25 por 100, habiéndose cerrado varias 
fábricas. 
Se temen alteraciones del orden, por lo que 
las autoridades tienen tomadas medidas re-
presoras. 
Esta tard fué detenido el obrero Isidro 
Bemabeu, que con su discurso dió lugar á la 
suspensión del mit in en el teatro Cervantes. 
La Policía le ha reconocido como uno de los 
que dispararon contra la Guardia municipal 
el jueves pasado. 
DE T A R R A S A 
Coacciones. Agitadores desaparecidos. 
T A R R A S A 4. 20,15. 
Durante el día de hoy se han efectuado al-
gunas coacciones, no habiéndose alterado el 
orden. 
La Benemérita vigila las fábricas. 
Además de los obreros textiles, huelgan unos 
400 de oíros oficios. 
T̂ a Policía busca activamente al sindicalista 
Parroni, qae ha desaparecido. Lo mismo ha he-
cho Ruara, el agitador, al que también se 
busea. 
Ivos obreros intentaron hoy una manifesta-
ción, pero no encontraron ambiente propicio. 
E l número de huelfrnistas ha disminuido 
hoy, habiendo reanudado el trabajo muchos 
obreros. 
NOTICIAS OFICIALES 
El ministro de la Gobernación recibió ayei 
i mañana á los representantes de la Prensa 
¡para darles las últimas noticias oficiales de 
Ja situación del conllicto obrero de Barcelo-
na, noticias que alcanzan á la mañana de 
'hoy. 
El Sr. Alba tuvo una conferencia telefó-
nica con el Sr. Francos Rodríguez, y éste hizo 
saber al ministro el contenido de una nota 
que al gobernador de Barcelona habían en-
tregado momentos antes los delegados de la 
Federación obrera de Cataluña. 
Dicen los obreros en la nota ó comunica-
do que pusieron en manos dol Sr. Francos 
Rodríguez, que ellos están inspiiados por bue-
nos deseos y dispuestos á transigir, pero que 
para ello les precisa saber las concesiones que 
harán los pal iónos, estimando que es éste un 
extremo que ha de puntualizarse con toda 
clase de garant ías y seguridades, pues sólo 
de este modo los obreros podrían decidirse á 
entablar gesriones de concordia, como medio 
de llegar á una solución de la huelga. 
Di jo después el Sr. Alba que inmediata-
mente había comunicado con el presidente d^l 
Consejo de ministros dándole cuenta de la 
contestación de los obreros, y que el Conde de 
Romanoneé, luego de darse por enterado de 
ella, le anunció que en el sudexpreso saldría 
de Santander con dirección á Madrid. 
D E MADRUGADA 
Las noticias que el Gobierno ha facilitado 
de la huelga de Barcelona, esta mavirugada, 
fueron muy escasas. 
E l Sr. Alba celebró ayer varias conferencias 
con el Sr. Francos Rodríguez. 
En una de ellas, tenida á la una de la tarde, 
el Sr. Francos transmitió al ministro una no-
ta que le habíaai enviado los obreros, y que 
dice as í : 
(Textual.) 
"Los delegados de las colectividades obre-
ros fabriles de Cataluña comunican á vuecen-
cia que estamos dispuestos á transigir; pero 
siempre sabiendo antes, y por parte de los pa-
tronos, cuánto consideran que pueden conce-
der, y entonces diremos lo que opinamos res-
pecto á llegar á un arreglo que eon concordia 
se debe llegar en estos momentos tan críticos." 
A pesar del precedente escrito, las impre-
siones que el Gobierno tiene no son nada bue-
nas. 
Esta madrugada el Sr. Alba conferenció de 
nueso con el gobernador de Barcelona, el 
cual le manifestó que ninguna novedad agra-
dable tenía. 
El Sr. Francos Rodríguez dice que ayer tar-
de y anoche á primera hora continuó sus en-
trevistas con los obreros y que las negociacio-
nes prosiguen. 
El Sr. Francos decía también que no puede 
adelantar ninguna impresión, pues tropieza 
ahora con las mismas dificultades con que tro-
pezó el primer día, aunque parece que el he-
cho de avenirse los obreros á negociar ya es 
un vaso dado hacia la paz. 
El Sr. Alba, al dar estas referencias en la 
madrugada última, ha dicho á los periodis-
tas: 
—No den ustedes una ijota dera'asiado opti-
mista, porque el Gobierno no tiene optimis-
mos, ni pesimismos, ni nm'ore ni puede aventu-
rar impresiones. Hoy creíamos que sería un 
din crítico, y se ha dado en él la presencia de 
estas gestiones de avenencia, que se han esbo-
zado en el despacho del gobernador civil de 
Barcelona. Mañana será otro día. 
4 por 100 interior, para su canje por sus t í 
tulos definitivos de la misma renta, hasta el 
número 1.489. 
Pago de títulos del 4 por 100 interior, emi-
sión de 31 de Julio de L000, por conversión de 
otros de ,igual renta, con arreglo á la Real 
orden de 14 de Octubre de 1901, basta el nú-
mero 8.689. 
Rueiubolso de acciones de Obras públicas 
y carreteras de 20, 34 y 55 millones de reales, 
facturas presentadas y corrientes. 
Pago do intereses de inscripciones del se-
mostré de Julio de 1883 y anteriores. 
Pago de carpetas é intereses de toda clast 
de Deudas del semestre de JuKo de 1883 y 
anteriores á Julio de 1874, reembolso de tí-
tulos del 2 por 100 amortizados en todos los 
sorteos, facturas presentadas y corrientes. 
Entrega de títulos del 4 por 100 amortiza-
blo. hasta el número 1.489. 
Las factura^ existentes en Caja, por con-
versión del 3 y 4 por 100 interior y exterior. 
Entrega de valores depositados en arca de 
tres Ihives, procedentes de creaciones, con-
versiones, renovaciones y canjes. 
XoM.—Los apoderados que cobren créditos 
de Ultramar deberán presentar la fe de exis-
tencia del poderdante en la Tesorería de este 
Centro, en la forma que previene la Real orden 
do 11 de Abri l último. 
• 
E N L A CIUDAD L I N E A L 
LUCHAS GRECORROMANAS 
L i Ell El H i 
L a canalización del Manzanares. 
El sábado próximo se celebrará en el Ayun-
tamiento, á las seis de la tarde, una reunión 
magna, á la que han sidp invitadas todas las 
fuerzas vivas de la población, Cámaras de Co-
mercio, Industria, Ateneo, entidades agrarias, 
Sociedades, directores de periódicos, etc. 
E l objeto de esta reunión es ver la manera 
más viable de llevar á cabo la canalización del 
Manzanares, obra de excepcional importancia 
para la villa madrileña. 
Los abonos del Buen Retiro. 
Hoy, á las dos de la tarde, expira el plazo de 
admisión de abonos para el teatro de los jar-
dines del Retiro. 
Este será inaugurado el próximo miércoles, 
6 del actual. 
Vehículos denunciados. 
Por exceso de velocidad y otras faltas han 
sido denunciados los siguientes automóviles: 
Letra M . , números 1.107, 185 y 258. 
Pruebas, núm. 22. 
El ultraemoeionante encuentro del danés 
Pítorssen y del cosaco Tarkowski y todas las 
peripecias que se siguieron en la lucha de 
entrambos colosos, pudieron ro=dar interés á 
la sesión de lucha greco-romana de anoche. 
Y, sin embargo, el público acudió á la Ciu-
dad Lineal. Así como así, en las luchas para 
el campeonato tomaban parte dos buenos lu-
chadores; Saft, alemán, y el escocés Esson, 
campeón de lucha libre, título de que tanto se 
enorgullece el musculoso compatriota de la 
Estuardo. 
Además, anoche terminaba la paule de con-
solación, á la que pusieron fin dos encuentros. 
El de Rodl, tirolés, con Bayard, belga, que 
fué vencido por presa de brazo rodado en 
catorce minutos treinta y cinco segundos. 
Y el de Piekardt, alemán, con Juan Pedro 
Darrigol. que quedó vencedor en diez minutos, 
cuatro segundos por presa de doble brazo ro-, 
dado. 
En las luchas para el campeonato tuvieron 
el primer encuentro dos alemanes: Saft y Re-
gHn. 
El primero es. indudablemente, más fuerte, 
poro sn rival, que hicha muy bien, si bien que-
dó vencido, no lo fué fácilmente, pues buho 
Saft de resignarse á hacer prosas y más pre-
sas durante trerinta y cuatro minutos, catorce 
segundos, hasta conseguir una de cintura por ' 
delante en torbellino, oue dió en el tapiz con 
ambos homoplatos de Reerlin. 
Por último, lucharon Zarakibi, mandehuria-
no, y Esson, escocés. 
El encuentro fué muy breve, de siete minu-
tos, doce segundos, que bastaron á Jimmi para 
quedar vencedor de Zarakild por presa ñ é 
hombros en .pie. 
P A R A H O Y 
Las luchas de esta noche son: 
Lemaire, francés, 94 kilos, con Max Ge-
Ihard. holandés, 110 kilos. 
Raoul de Roñen, francés, 114 kilos, eon 
Tarkowpki, cosaco, 132 kilos, 
Spoul, siberiano, 110 kilos, con Gruner-
wadl, alemán, 105 kilos. 
« — 
SE 
La Dirección general de ia Deuda y Clases 
pasivas ha dispuesto que por la Tesosería de 
fe misma, establecida en la calle de Atocha, 
15, se verifiquen en la presente semana, y 
horas designadas ai efecto, los pagos que á 
continuación se expresan, y que se enireguen 
ios valores siguientes: 
Dias 4 y 5 de Agosto. 
Pago de créditos de Ultramar, del señala-
miento especial establecido por Real orden de 
5 de Marzo del corriente año, facturas co-
rrientes de metálico hasta las presentadas el 
día anterior. 
Bia 6. 
Idem de id. id. de metálico hasta las pre-
sentadas el día anterior. 
Idem de id. id. en efectos hasta el número 
2.534. 
Días 7, S y 9. 
Pago de créditos de Ultramar, reconocidos 
por los Ministerios de la Guerra, Marina y 
esta Dirección general: facturas corrientes de 
metálico, hasta el núm. 77,500. 
Idem id. id. en efectos, hasta el número 
77.500. 
Entrega de hojas de cupones de 1911, co-
rrespondieQtes á títulos de la Deuda amortiza-
ble al 5 por 100, hasta el núm. 8.858, 
Idem de títulos de la Deuda perpetua al 
4 por 100 interior, emisión de 30 de Diciembre 
de 1908, por canje de otros de igual renta, 
emisión de 31 de Julio de 1900, hasta el nú-
mero 26.739. 
Pago de carpetas de conversión de títulos 
de Deuda exterior al 4 por 100 en otros de 
igual renta de interior, con arreglo á la ley y 
Real decreto de 17 de Mayo y 9 de Agosto 
de 1898. hasta el número 32.406. 
Idem de títulos de la Deuda exterior, pre-
sentados para la agregación de sus respectivas 
hojas de cupones, con arreglo á la Real orden 
de 18 de Agosto de 1898, hasta el número 
3,045. 
Idem de residuos procedentes de convor-i 'n 
de las Deudas coloniales y amortizable al 4 
por 100, con arreglo á la ley de 27 de Marzo 
de 1900, hasta el número 2.412. 
Idem de conversión de residuos do la Deuda 
al 4 por 100 interior, hasta el núm. 9.934. 
Idem de carpetas provisionales de la Deuda 
amortizable al 5 por 100 presentados para 
su canje por sus títulos definitivos, eon arre-
glo á la Real orden de 14 de Octubre de 1901. 
basta el núm. 11,139. 
Entrega de títulos del 4 por 100 interior, 
emisión de 1900, por conversión de otros de 
igual renta de las emisiones de T892, 1898 
y 1899, facturas presentadas y corrientes, has-
ta el núm, 13,738. 
Idem de carpetas provisionales, represen-
tativas de títuios de la Deuda amortizable al 
S a n S e b a s t i á n 
POE TELEGRAFO 1 , V, 
Cumplimentando á la Reina. 
SAN S E B A S T I A N 4. • 
Esta mañana estuvieron en Miramar los mi-
nistros de Hacienda y Estado, qae fueron á 
cumplimentar á S. M . la Reina Doña Mar ía 
Cristina y á darla cuenta de la llegada de los 
Reyes á Santander. 
A Cestona. 
El Sr. López Muñoz marchó esta mañana á 
Cestona, almorzando allí con su familia y re-
gresando á San Sebastián en las primeras ho-
ras de la noche. 
A Madrid. 
E l Sr, Suárez Inclán ha salido en el expreso. 
para Madrid, 
A F R I C A 
POB TELEGRAFO 
D E M E L L L L A 
Almacenes de pet ró leo ardiendo. 
M B L I L L A 4. 21,25. 
En los almacenes de petróleo que en esta 
plaza tiene la Compañía Vaerram Oil, de Lis-
boa, se ha declarado esta tarde un formida-
ble incendio, que no ha revestido la impor-
tancia que pudo tener, por hallarse aslado el 
edificio siniestrado. 
Ardieron 1.000 cajas de petróleo, 1.000 de 
gasolina y 48 barriles de grasas y aceites. 
Afortunadamente no se produjeron las ex-
plosiones que eran de temer, y que fueron pre-
venidas, adoptándose grandes precauciones. 
La tropa trabajó mucho y bien, alejando 
al piiblico, en evitación de posibles desgra-
cias. Los generales Jordana y Villalba se pre-
sentaron en el lugar del fuego, adoptando 
acertadas disposiciones, 
Calcúlanse las pérdidas en unas 50.800 pe-
setas. 
Una boda. 
Mañana tendrá lugar el enlace efe la distin-
guida señorita Isabel Jordana, hija del gene-
ral del mismo apellido, eon D. José Francés. 
D E L RINCON U E L M E D I R 
Varias noticias. 
RINCON D E L M E D I K 4. 21,15. 
A l salir hoy por la mañana un convoy en 
dirección á la posición de Laurién, fué tiro-
teado por el enemigo. Protegían la marcha 
fuerzas de Madrid y Barbastro. E l convoy 
llegó á Lauzién con algunas bajas, 
—Los regulares de guarnición en Lauzién 
vinieron a esta plaza para celebrar la fiesta 
del Ramadáu. En el trayecto sostuvieron lu-
cha con los rebeldes y sufrieron bajas, con-
sistentes en tres muertos y un herido. 
—Una compañía de Infanter ía al m a n i ó 
del capitán García Cuevas y tres escuadrones 
de Vi tona marcharon á Lauzién á relevar á 
los regulares. 
—Dícese que Primo do Rivera relevará á 
Berenguer, y que éste regresará á la Penín-
sula. 
—Siguen las gestiones de paz; pero aquí 
no se les da importancia, por creer que han 
de ser cosa completamente inútil. 
D E ALHUCEMAS 
POR CORREO 
p J . A L H U C E M A S 30. 
Practicando servico vigilancia por esta cos-
ta, fondeo en esta rada, á hs seb de h ^ 
M A D R I D A Ñ O m. NüüL 690 
de ayer, procedente de Levante, el cañooero 
Bouifaz, Tanxoáo en cama, fia^comandante, por 
eneoaü-arse hace varios (fias aigo hnfispoesk). 
Durante la pecmaneucia del baque en estas 
aguas se agravó al oitado cosnandmiie, y en 
vista de que el médico del baque manifestó 
era preciso condacirk) á un hospital, zarpó el 
barco, á las diez de la noche, con rumbo á 
Málaga, con el objeto indicado. 
Procedentes de Melilla, y conducidos por 
una pareja de la Guardia civil, han desem-
barcado en esta plaza del vapor correo Llo-
vera nueve indígenas presos, que permanecerán 
aquí hasta que sean canjeados por los que la 
kabila apresó en sustitución de los marinos 
rescatados sin autorización de aquélla. 
E l vapor IJovesri, que es el primer viaje 
que verifica por estos peñones, ha efectuado 
un viaje malísimo, debido al fuerte Poniente 
roinante, que le impidió tocar en el l?eñón 
de la Gomera, viéndose precisado á dejar en 
esta Administración de Correos la correspon-
dencia que para aquella plaza conducía. 
Nuevamente nuestros vecinos han hecho ha-
blar á la pólvora para resolver asuntos que 
tenían pendientes entre á A l retirarse del zoko 
el numeroso personal que ai mismo había con-
currido, se encontraron individuos de dos fa-
milias, que por antiguos resentimientos se ha-
llaban disgustados, los cuales se acometieron 
unos á otros, resultando por ambas partes cin-
co muertos por arma de fuego y algunos he-
ridos, y segén me manifestán, los hay también 
herido*de arma blanca. 
Después de varios días que los rifcños ha-
bían dejado de hacer compras en esta plaza, 
como igualmente lo retraídos que estaban para 
traer sus artículos, ha vuelto á verse nuestro 
mercado tan concurrido, que llamó la atención 
las grandes adquisiciones que ayer hicieron 
éstos, viéndose entre ellos muchos de los que 
en los últimos días han regresado de Argelia y 
algunos de las kabilas próximas á Fez, siendo 
los artículos que más han salido para el campo 
azúcar, té, velas, jabón y aceite. 
Con el fin de sacar más lucro á sus artículos, 
son varias las embarcaciones que, cargadas de 
huevos, gallinas y otros artículos, se dirigen á 
Ceuta, Río Mart ín, Rincón del Medik y Me-
li l la . 
DE CADIZ 
Varias noticias. 
C A D I Z 4. 
Fuerzas de Infanter ía de Marina, al mando 
de D. Rafael de la Torre González, llegaron 
ayer en el Canalejas, todos con paludismo, pe-
ro ninguno grave. Estaba encargado de la ex-
pedición el médico militar D. Pedro Zarza. 
Dicen pasajeros que quedaron en Cádiz, que 
las varias presentaciones de moros en la zona 
de l.nravho, son indicio del desaliento de las 
kabiir.<. pero no de su arrepentimiento por su 
conduc ta, pues los moros serán siempre hosti-
les á ¡a dominación europea. Esto lo demues-
tran ias noticias de que el Raisuli ha conse-
guido que llegaran al Garb hombres del Rif , 
conduciendo camellos y municiones para los 
ataques que se preparan contra Arcila y A l -
cázar. Añaden que el general Silvestre está 
apercibido constantemente para repeler cual-
quier agresión. 
Vinieron en el Canalejas los moros que t r i -
pularán el vapor Sultán, que se prepara en 
Cádiz para conducirlo á Marruecos. 
Han quedado aquí el capitán de Artillería 
D . Rafael Rosas, el comandante de Caballería 
D . Ramón López Palmero, agregado al cuar-
tel general del general Silvestre, D. Gregorio 
Gallegos, jefe de la compañía de Mar de La-
rache y D. Francisco Carmín, veterinario pr i -
mero, tod»s enfermos. . 
D. Adolfo Madariaga, capitán de Caballería 
del regimiento de Talavera, llegó de Patencia 
para embarcar para Larache. 
l i an sido dados de alta en el Hospital mi l i -
tar : Tomás Sánchez Ramos,, de Cazadores de 
Las Navas, José Serra Albane, de tropas de 
Intendencia, y Arcadio Luque Herrero, todos 
de la campaña de Larache. 
TELEGRAMAS OFICIATJES 
Detalles tiel ú l t imo combate. 
L A R A C H E 18,15. 
Teniente coronel, jefe Estado Mayor, á mi-
nistro Guerra. 
Comandante general desde la nueva posición 
de Yumaá El Yeiba, me dice lo siguiente: Co-
mo continuación á mi telegrama de anoche, 
particiipo que en el ataque á posición Yumaá 
E l Teiba. tuvimos las siguientes bajas: segun-
do teniente Angel Martínez Celado, herido, y 
Bonifacio Rodríguez, contuso; de la tercera 
batería montada, soldado Antonio Claras Ma-
cías, Kicardo Heras García, Manuel Chaufp 
Alfuera, heridos; Luis Ros Macías, Antonio 
: Díaz del Valle, Tomás Martín de la Casa, con-
tusos; Infanter ía de Marina, segundo tenien-
te José Rodríguez Rotz, herido contuso; sol-
dado Francisco Fernández Tovar, herido, del 
regimiento de la Reina. 
Teniendo satisfacción participar que heri-
: dos son leves, mejoran rápidamente, no ha-
biendo ocurrido novedad noche pasada ni has-
ta el presente en posición, á la que llegué diez 
de la mañana con columna y convoy que le 
anuncié anoche. 
Confidencias del campo moro. 
M E L I L L A 4. 
Comandante general al ministro de la Gue-
rra. 
Recibo noticias de kabila Bent-Guimil que 
van regresando á la misma la mayor parte de 
los indígenas que antes habían ido á engro-
sar barca de Tetuán, los cuales se lamentan 
de que los ehorfas loe llevaran «para pasar mu-
cha hambre. 
Las demás eonfidencfas que recibo acusan 
que por ahora no hay nníwoe movimientos de 
kabileños para engrosar barca Tetuán. 
v. El L. D E B A T E Martes 5 de Agosto de 19fS 
en cuatro acometidas que les hizo el toro. 
En banderillas cumplen medianamenée Pinto-
ras y Cuco. 
Joselrto el Gallo torea breve y valientemente, 
y entrando eon habilidad ooloea una estocada 
un poco delantera que mata al eomúpete . 
(Ovación.) 
C U A R T O 
Es condenado al fuego en vista de orne no 
acepta los convites de la "gente montada". 
Cantimplas y Sánchez Mejías banderillean 
con las del t¡testen, y Machaquito, después de 
una faena desconfiada, acaba con el manso de 
un pinchazo y una estocada caída y atrave-
sada. 
QUINTO 
Admite cuatro varas siu bravura ni pode-
río. Vuelve á banderillear Cocherito, aplau-
diéndosele su voluntad, y cierra el temo A r -
mill i ta con un par superior. 
Cástor 1 barra ejecuta una brega serena y 
reposada, y entrando bien coloca el estoque 
en lo alto. Defunción de la res y palmas si 
espada. 
S E X T O 
Toma cuatro varas y mata un caballo en 
el primer tercio. 
Gallito coloca tres buenos pares, ganándo-
se por ello una entusiasta ovación. 
Coge después los chirimbolos del último 
tercio, y tras una buena faena de muleta, en-
tra á herir y coloca medra estocada buena. 
(Palmas y la oreja del buró.) 
TOROS E N V A L E N C I A 
V A L E N C I A 5. 0.40. 
La corrida nocturna anunciada se ha cele-
brado enmedio de la mayor animación, l i -
diándose cinco toros de Anastasio y uno de 
Murube, que cumplieron, matando ocho ca-
ballos. 
Moreno de Alcalá estuvo superior en el 
primero y regular en su segundo. Angelillo 
mató regularmente al tercero, y despachó al 
quinto de un golletazo, oyendo una bronca. 
Banderilleando estuvo bien. 
Petreño toreó bien al cuarto, y lo mató de 
media estocada y una entera. En el último es-
tuvo bien. 
F OLÍ TI CÁNO TI OI A S lermo.—^Representantes, profesor G. Baudiera. profesor G. Marieta. Stjciedade das Sciencias Medicas, de Lisboa. 
Sociedade de Geographia, de Lisboa.—Re-
presentante, doctor Ernesto de Vasconcellos. 
E l Consejo de hoy. La Congregación de San Luis Gonzaga, de Associazione Medica I t aüana d'Idrologia, 
A las ocho de la mañana de boy llega á Badajoz, abre un concurso de caricaturas, al i Climatología e Terapia física, de Florencia.— 
Madrid el ieie del Gobierno, señor conde de i ^Qe Pwden concurrir cuantos dibujantes lo j Profesor Vinaj (G. S.), profesor Baduel (Ce-
Fiestas de aviación 
POR TELEGRAFO 
Fiestas de Aviación. 
L A CORUÑA 4. 20,5. 
Para asistir á las fiestas de aviación cele-
bradas hoy ha llegado á Barcelona un gran 
contingente de forasteros. 
E l aviador Poumet, á causa de desperfec-
tos sufridos por su aparato, no pudo volar 
y el nwtch quedó suspendido. 
Vedrines, que era el otro aviador, se elevó 
cuando se desencadenaba fuerte tronada, rea-
lizando dos vuelos sin importancia, para cum-
iplir. 
Gelita. 
L A CORÜXA 4. 20,5. 
E l diestro Celita, qne no puede torear el 
domingo á causa de su estado, ha mai'chado á 
Laucará. 
Romanónos, y en el sudexpreso de San Se-
bastián regresará también el ministro de Ha-
cienda. 
Esta tarde, á las cuatro y treinta, se celebra-
rá en el domicilio del presidente un Consejo 
de ministros, que promete ser interesante. 
Se t r a t a rá en él de tres cuestiones de gran 
transcendencia, y que hoy monopolizan la ac-
tualidad y la atención pública. 
E l Gobierno se ocupará en los asuntos de 
Africa en primer término, dando cuenta el 
presidente de sus despachos con S. M . , y qui-
zás dando á conocer el plan que anunció en la 
nota oficiosa del último Consejo celebrado. 
Hablarán los consejeros de la huelga en Ca-
taluña, de su carácter y de sus consecuencias 
probables y remedios que cabe poner para que 
aquéllos no tengan realidad. 
Y, por último, hablarán de la cuestión del 
juego, en la que el jefe del Gabinete parece 
inclinarse á ser tolerante con San Sebastián, 
imitando lo hecho recientemente en Bélgica, 
aunque dadas las prendas soltadas y la actitud 
en que el Sr. Alba se ha colocado, mucho ten-
drá que deliberar el Consejo para no deja% 
en situación desairadísima al ministro de la 
Gobernación, que, por otra parte, si insiste en 
sus propósitos puede tirar con el Gobierno, 
llevándose la bandera del respeto á la ley, que 
el Gobierno ha de ser el primero en observar, 
y que no puede infringir ni hacer de ella ex-
cepciones, por carecer de poderes para ello. 
Por esto se cree que á la cuestión del juego 
la dará el conde de Romanones una larga, de-
jando tiempo al tiempo, hasta ver qué pasa. 
Los regantes de Murcia. 
Hoy celebrarán mía conferencia con el mi-
nistro de Fomento el ingeniero jefe de la D i -
visión hidráulica del Segura, el diiputado se-
ñor Payá y el presidente de la Asociación de 
hacendados de aquella región. 
Los conferenciantes t ra ta rán de la forma 
adecuada para la interpretación de la última 
Real orden, dictada por Fomento, sobre apro-
vechamiento de aguas del Segura. 
E l pantano de Reinosa. 
En el presente mes se propone el ministro 
de Fomento visitar la provincia de Santander, 
con objeto de estudiar el sitio donde ha de 
emplazarse el ipantano de Reinosa. 
Según el proyecto de esta obra, el pantano 
embalsará 660 millones de metros cúbicos de 
agua y regularizará la corriente del Ebro con 
60 metros cúbicos por segundo. 
El presupuesto de la obra asciende á 12 mi-
llones de pesetas. 
deseen 
Los trabajos debei-án remitirse al director 
de la Congregación, calle de Muñoz Torre-
ro» 37 (Badajoz), antes del 31 de Agosto ac-
tual. 
La exposición de caricaturas se inaugurará 
sare). 
Société Géologique de Belgique, de Lieja.— 
Representantes, doctor Georges Lespineux, 
doctor L . De Buggenoms. 
Société Balnéologique Suisse, de Lucerna. 
The Roval Institute of Public Health, de 
Pati-onato central de instituciones benéficas 
docentes. 
Por Real orden de Instrucción pública, 
que ayer publicó la "Gaceta.., se nombra vo-
cales del Patronato central de las inst i tu-
ciones benéficas docentes, creado por Real 
decreto de 10 del pasado, á los Sres. D. A u -
gusto González Besada, D. Gumersindo de 
Azcárate , D Amós Salvador, D. Antonio F i -
dalgo, director general de lo Contencioso; 
D. Rafael Conde y Luque, rector de la Uni-
versidad Central; D. Luis Díaz Cobeña. de-
cano del Colegio de Abogados de Madrid, y 
como secretario, al abogado del Estado don 
Juan Amoreti . 
el 8 de Septiembre, y el día 19 se clausurará, i Londres.—Representante, profesor Wil l iam R. 
otorgándose dos nremios: uno al autor de la I Smith-
mejor caricatura, y otro al que más número . ^:ndlcat gériéral des medicms des stah-ns 
de obras haya presentado. balneaires et samtai^es de France, de Pans. 
Sociedad Española de Hidrología Médica, 
de Madrid. 
Cuerpo de Médicos-Directores de Bañ ie d|e 
España. 
Cuerpo de Ingenieros geógrafos. 
Cuerpo de Ingenieros de Minas. 
Real Consejo de Sanidad. 
Inspecciones generales de Sanidad del Beaoo» 
Claustro de profesores de la Facultad dr 
Medicina de Madrid. 
Claustro de profesores de la Facultad de 
Ciencias de ídem. 
Claustro de profesores de la Facultad de 
Farmacia de ídem. 
Universidad de Barcelona. 
Universidad de Valencia. 
Universidad de Valladolid. 
Universidad de Cádiz. 
Universidad de Santiago. 
Universidad de Granada. 
Universidad de Zaragoza. 
Cuerpo Médico Municipal de Málaga. 
Dirección general del Instituto Geográfico 
y Estadístico. 
Observatorio astronómico de Madrid. 
Observatorio central meteorológico. 
Real Academia de Cieneias Exactas. Físicas 
Real Academia de Ciencias exaetas, físicas 
y Naturales, de Madrid. 
Real Sociedad Geográfica, de Madrid. 
Cuerpo de Ingenieros de Montes. 
Instituto Geológico. 
Colegio de Médicos de Madrid. 
Asociación de Propietarios de Baños y 
Aguas minerales de España . 
Real Academia de Medicina de Palma de 
Mallorca. 
Sociedad Geográfica de Greifwald (Alema-
nia). Representante, doctor Hans Praesent. 
Asamblea suprema de la Cruz Roja. Re-
presentante, doctor D . Fernando Calatra-
veño. 
Patronato de Cataluña para la lucha contra 
la tuberculosis. Representantes, D . Emilio V i -
dal Rivas, D. Víctor Soley y Gely y D . Manuel 
Gispert y Blanch. 
Peligros de la anemia 
La anemia siempre es una enfermedad pe&-
grosa. No sólo constituye la causa de indispo-
siciones tan penosas como variadas, sino que' 
también abre la puerta á todas las demás do^ 
tenetej incluso la tisis. E l empobrecimiento 
de la sangre, la progresiva pérdida de fuer- ' 
zas hace que los anémicos conan grandes ries-
gos, particularmente de temer eu los jóvenes, 
niños ó adolescentes, de ambos sexos. Feliz- ' 
mente es fácil ponerse á cubierto de estos ries-
gos y peligros: basta con enriquecer la sangre 
del enfermo, dándole á tomar las Pildoras-
Pink, que regenerarán su sangre, harto pobre^ 
restablecerán sus fuerzas y no tardarán en l i -
brarle de su anemia. 
La producción mundial de plata ba sido, 
de 1897 á 1913, de 334.894.630 kilos, que 
representan 75.199.650.000 francos, apro-
ximadamente. 
Durante el mismo período de tiempo, la 
del oro se ha elevado á 21.184.619 kilos, 
que representan 70.627.800.000 francos. 
Las es tadís t icas señalan que la produc-
ción del oro no ha sido considerable hasta 
hace poco, y que iguala en los treinta úl t i -
mos años á la obtenida en trescientos no-
venta y ocho años precedentes. 
Sólo en 1912 excedió de 670.000 kilos; 
p róx imamente unos 3.000 millones de fran-
cos. 
LAS amas frescas que toman diaria-
mente Vino ONA, cr ían más robustos los 
niños. 
D e V e r s a M e s 
Sidra Vereterra y Cangas 
preferida por cuantos la conocen. 
Ti oros en Vito na 
POB TELfiGBAPO 
LA SBGUKDA CORRIDA 
V I T O R I A 4. 
Con buena entrada se celebra la segunda 
• corrida de feria, en la qu Machaquito, Co-
• cherito y Gallito Chico estoquean seis toros 
ríe Moreno Santamaría . 
, A l aparecer las enadriftas en el ruedo, son 
acogidas con aplausos. 
Se da suelta al toro 
P R I M E R O , 
' que cumple en el tepeio fie varatSy acometien-
| do cinco veces á los picadores. Camará y 
( Cantimplas banderillean por lo mediano, y se toca á matar. 
Machaquito emplea una faena eaibaruilada. 
I para dejar media estocada de Iruvcsía. Des-cabella y hay alguna, palmitas. 
S E G U N D O 
Toma cuadro varas con poco poder y de-
i rriba una sola vez á un piquero. 
Banderillea Cocherito. que coloca dos bue-
nos pares, siendo aplaadido. 
Luego torea de maleta aerea y valentón 
para dejar medio estoque atravesado. Repit* 
con un pinchazo, y acaba de «na estocada e» 
lo alto. (Pahmis.) 
TBBC&RO 
Este oonrépeto mansurronea &n el primer 
tercio, salvándose de 1» quema porq«e los p i -
, queros no hraetou más (jwi seüalar tan naras 
otas agrícolas 
A los exportadores de almendras. 
El cónsul español en Crist ianía avisa á 
los exportadores españoles que en estos mo-
mentos la ocasión es excelente para ofrecer 
ü, los mercados noruegos las almendras tipo 
francés de Pro venza, calidades "princesa 
plaiue.., doradas y montaña . 
Las dos primeras son de cáscara muy dé-
bil y \ss ú l t imas de cáscara dura. 
Lab almendras van en barriles como para 
la uva de Almería , de contenido de 150 á 
300 kilos. La clase mon taña va ensacada, 
los 50 kilos. 
Por las malas condiciones de la cosecha 
de Provenza, donde sufrieron el hielo los 
almendros, los compradores noruegos ape-
nas han comprado todavía. 
Los italianos pretenden aprovechar estas 
circunstancias para ganar el mercado. 
La almendra debe embarcarse antes del 
20 de Octubre para que esté en Cris t ianía á 
mediados de Noviembre, ya que después de 




Trigos.—Valladolid cotiza á 49 reales fa-
nega; Patencia, á 48; Peñafiel y Medina, á 
49; Ríoseco, nuevo, á 47; viejo, á 48; V i -
llalón, nuevo, á 46; viejo, á 48; Paredes de 
Nava, & 47,50; Avila, nuevo, á 49; Peña-
randa de Bracamonte, á 47; Sevilla, recios 
limpios, á 28,50 pesetas cien kilos; Málaga, 
de 13 á 13,25 pesetas los 4-4 kilos; Granada, 
á 25 pesetas los cien kilos. 
Centeno.—Valladolid, á 36 reales fanega; 
Peña randa de Bracamonte, á 38; Paredes de 
Nava, á 37; Benavente, á 36; Villada, á 37. 
Cebada.—Valladolid, á 2S,50. reales fa-
nega; Palencia, de 28,50 á 29; Ríoseco, á 
26; Avila, á 29; P e ñ a r a n d a de Bracamen-
te, á 30; Paredes de Nava, á 26; Peñafiel, á 
28; Benavente, á 28; Sevilla, de 25 á 25,50 
pesetas los cien kilos; Málaga, á 8,25 los 
33 kilos. 
Aceites.—Sevilla, cosecha de 1911-1912, 
buen olor y mejor color, á 13 pesetas los 
11,SO kilos; corriente de la misma cosecha, 
á 12,87 ídem id.; cosecha de 1912-1913, 
bien presentado. 12,75 ídem íd.; Málaga, á 
50 reales arroba; Granada (depósito de la 
Caleta, 4 43 reales los 11,56 kilos, ea te ca-
pital, á 64 reales. 
OPE7RT*S Y DEMANDAS 
EU Sindicato de Oña vemie una máquina 
de injertar en buen uso. Un sindicato de la 
Federac ión de la Rioja vende una segadora 
atadora Me Cormich de las cinco que posee 
por serle innecesaria. Está en perfecto esta-
do; casi nueva. 
Los Sindicatos que deseen vender sus 
productos agrícolas ó ganaderos en común, 
deben dar cuenta de eüo á la Federación pa-
ra que ésta les ponga en relación con los 
compradores. 
POR TELEGRAFO 
Imposición de condecoraciones. L a Semana 
Social. 
VERSALLBS 4. 
En el teatro Principal de esta ciudad so 
ha verificado, con gran solemnidad, el con-
movedor acto de imponer al ilutsre prelado 
de esta diócesis y á varios miembros del 
clero francés la medalla de los antiguos 
combatientes de 1870. 
Desde el palacio episcopal hasta el teatro 
la mul t i tud acompañó al Obispo, haciéndole 
objeto de las más entusiastas demostracio-
nes de cariño. 
Junto al prelado marchó el general Todds, 
encargado de la imposición, y á ambos daba 
guardia un brillante séquito mil i tar . 
E l teatro estaba bri l lant ís imo, y en él se 
hallaba lo más distinguido de los habitantes 
de esta ciudad. 
Tanto el prelado como los demás eclesiás-
ticos á quienes se impuso la condecoración, 
fueron largamente ovacionados por la con-
currencia. 
Ha terminado la Semana Social con un 
notable discurso del ilustre sacerdote belga 
padre Rutter, que versó acerca de la forma 
en que debe realizarse la propaganda entre 
la clase obrera. 
También se ocupó de la necesidad de do-
tar á ésta de buenos órganos de publicación 
con que contrarrestar la perniciosa influen-
cia que entre el mencionado elemento tienen 
los periódicos sectarios. 
El orador fué muy aplaudido. 
A C L A R A C I O I N I 
LOS BALKANES 
POR TELEGRAFO 
Impresiones pacifistas. Presas devueltas. 
PARIS 4. 
De Bucarest vienen muy buenas impresio-
nes por k) q»e se refiere á la próxima paz 
balkánica. 
Los delegados han prorrogado por tres días 
el armisticio pactado. Por este dato y por 
otras noticias que demuestran mejores deseos 
en k* conferenciantes se cree que la paz será 
ttrmada el jueves. 
Los plenipotenoiarios han declarado iudi-
vidualmcute que tienen la plena seguridad de 
Üegur en breve á un acuerdo. 
—M Gobierno otomano, mediante un aeuer-
¿2 «J i b Grecia, resti tuirá á éste los 
barcos mercantes que le ocupó y detuvo des-
de el coiuienzo de la anterior campaña. 
Como quiera que en nuestro artículo de fon-
do del día 1 del corriente apareciese equivoca-
do un concepto al hablar de la orden de la D i -
rección general de Primera enseñanza, que 
planteó el Real decreto sobre escuelas de adul-
tos, insertamos hoy esta aclaración, haciendo 
constar: Primero. Que dicha orden fué una 
simple orden de la Dirección y no una Real 
orden, como se decía ^n aquél artículo, y se-
gundo. Que las escuelas á que se refiere no son 
de adultos, sino de adultas. 
Conste así.—A. 
L E A U S T E D C0SaS (fg n [ ñ 0 S 
Por M A N U E L S I U R O T 
De venta en eí kiosco de EL DEBATE 
[ H i p i i i l le la Paz 
En la ciudad de La Haya, y en los días del 
18 al 23 de Agosto próximo, se celebrará ei 
X X Congreso de la Paz, bajo el patronato de 
S. A . R. el Príncipe Enrique, de los Países 
Bajos, duque de Mecklemburgo. 
He aquí el orden del día lijado para la re-
unión: 
I . Memoria anual de la Comisión interna-
cional de Buareau de Berna, relativa á los 
acontecimientos del año último, concernientes 
tank) á la guerra como á la paz. Autor, noon-
sieur Albert Gobat, director del Burean de 
Berna. 
I I . Derecho internacional. 
o) Proyecto de un Código de Derecho Ín-
ter nacional. Autores, M M . Henri Lafontame 
(Bélgica) y Emile Arnaud (Francia). 
5) Sanciones relativas al derecho interna-
cional. Primero. Sanciones económicas para 
los casos de violación del Derecho internacio-
nal. Autor, M . A. de Maday, profesor de la 
Universidad de Neuchaíd , Segundo. Sancio-
nes mediante una Policía internacional. Autor, 
M . C van Vollenhoyeu, profesor de la Uni-
versidad de Leyde. 
I I I . La Prensa al servicio del movimien-
to pacifista. Autores, M M . Atfred Fried 
(Austria) y Lueien le Foyer (Francia). 
I V . La rivalidad comercial en las rela-
eúbes internacionales. Autores, M M . Tves Gn-
yot (Francia) y Norman (Inglaterra). 
V. Limitación y disminueióii progresiva 
de los amiamentos. Autor, M» A. Quidde 
(Alemania). 
V I . Designación del lu^ar de «elebraeión 
del X X I (kwgreso de la Paa. 
recobra ré i s vuestra 
salud con la Neuras-NEURASTENICOS 
t ina Chorro. 
Farmacia P. Gayoso. Arenal, 2. 
D e e d o B r a s i l 
POR TELEGRAFO 
Mensaje presidencial. 
RXQ JANEIRO 4. 
E l President^del Estado de Río Janeiro 
ha formulado el mensaje reglamentario. 
En el mismo hace constar que las expor-
taciones en 1912 ascendieron á 128.990 con-
tos de reis, resultando de esta cifra un au-
mento de 16 por 100 sobre las de 1911, es-
pecialmente en el ar t ículo café. 
E l impuesto ter r i tor ia l aumenta. 
Los ingresos de 1912 han excedido la ci-
fra consignada en el Presupuesto en 1.928 
contos. 
E l mensaje comienza aconsejando una 
gran perseverancia en el programa de pru-
dencia y economía. 
"O Jornal do Comercio,, comenta favora-
blemente esos resultados. 
4 
El Sr. Gimeno en Valencia 
La Secretaría del Congreso se halla insta-





En Málaga ha fallecido el capitán de fra-
gata, comandante del cañonero Bonifaz, don 
Antonio Zanón. 
Movimiento de buques. 
Fondearon en Manacor, el Nueva España; 
en Ceuta, el Proserpina y el remolcador Ma-
nuel María, conduciendo 49 enfermos proce-
dentes de Tetuán ; y en Melilla, el Bonifaz. 
Salieron de Melilla, el Bonifar; de los ca-
ños de la Carraca, el vapor carbonero Roca-
POR TELEGRAFO 
V A L E N C I A 4, 
E l ministro de Marina regresó de Moneada, Iffort; de Cádiz, el Recálde; de San Sebastián 
Vía , ' dirigiéndose seguidamente á la Gran 
donde se celebró el acto de colocar la primera 
piedra para el monumento que se ya á erigir 
al poeta Teodoro Llórente. 
Asistieron además del Sr. Gimeno las auto-
ridades, el Ayuntamiento y la Diputación y 
varias entidades oficiales y particulares. 
Después dirigióse la comitiva á la plaza 
de Villarrasa, donde se descubrió una lápida, 
dando el nombre de Canalejas á dicha plaza. 
para Santander, el Molina, el Mac-Mnh&n y el 
torpedero número 4 1 ; entró en Barcelona el 
crucero italiano Alberto. 
SUCESOS i 
Detención de dos huelguistas. 
Dos de los albañiles declarados en huel-
ga fueron detenidos ayer por ejercer co-
acción en una obra situada en la calle de 
Goya, núm. 77. 
Llámanse éstos Jerónimo Huelves Galeo-
te y Leoncio Regino Vidal, de treinta y sie-
te y veinte años, respectivamente. 
Hurto de ropas. 
E l empleado D. Eugenio del Arco y Gon-
zález Bravo, de treinta años de edad, casado 
y con domicilio en la calle de Moratín, nú-
mero 56, tenía á su servicio una criada lla-
mada María Falcó, de diez y ocho años, la 
cual desapareció ayer mañana de su domici-
lio inopinadamente y sin que mediara aviso 
de ningún género con sus amos. 
Como con la desaparición de la criada co-
incidió también la falta de varias ropas, el 
señor del Arco dió aviso al Juzgado para que 
esclarezca el hecho. 
E l valor de lo hurtado asciende á 200 pe-
setas. 
Accidente del trabajo. 
Estando el albañil Amadeo Martínez Var-
gas, de treinta y ocho años, soltero, traba-
jando en su oficio en la casa número 1 de la 
calle de Miguel Angel, cayóse de una escale-
ra en que estaba subido, produciéndose una 
herida de pronóstico reservado en la región 
inter-escapular derecha. 
Fué asistido en la Casa de Socorro del 
distrito de Chamberí, desde donde pasó á su 
domicilio, calle de Orense, ntüm. 92. 
Atropellada por an automóvil. 
E n la calle de Bravo Murillo fué atrope-
llada ayer por un automóvil María Horte 
Carrascosa, de treinta y seis años, casada, y 
natural de Trebajo (Soria). 
E l automóvil iba guiado por el " chauf-
feur „ Manuel Aros Rodríguez, de veinticinco 
años. 
La atropellada fué conducida á la Casa de 
Socorro, doode se la apreciaron varias ero-
siones en diferentes partes del cuerpo, frac-
tara del omoplato izquierdo y grave conmo-
ción cerebral 
Después de curada fué trasladada, por 
prescripción facultativa, á su domicilio, calle 
del Barón del Castillo, núm. 9. 
Una petición al general Luque 
Los aprobados sin plaza en los exámenes de 
ingreso en las Academias militares, han solici-
tado del ministro de la Guerra ampliación en 
las plazas, fundándose para ello en razones r|uc 
han espuesto ya y que parece que el ministro 
está propicio á atender. 
Los opositores aprobados sin plaza en los 
exámenes para el ingreso en el Cuerpo jur ídi-
co militar, que son tan sólo catorce, solicitan 
también del ministro de la Guerra, fundándose 
para ello en razones de gran peso, que se les 
otorgue el derecho que á los aspirantes á in -
greso en las Academias va á concedecerse, 
alentando la esperanza de ser atendidos en su 
pretensión, con lo que á nadie se causa perjui-
cio, y enlo que les asiste el derecho, por haber 
sido declarados aptos por el Tribunal exami-
nador. 
M o s a i c o t e l e g r á f i c o 
L a Escuela Naval. 
C A D I Z 4. 
Ante el rumor de que la Escuda Naval mi-
litar va á ser trasladada al Norte, se ha alar-
mado la opinión pública, proyectando varios 
actos para impedirlo. 
La Sociedad Económica propondrá al Go-
bierno qne instale la Escuela aquí, en cual-
quier edificio que, como la antigua factoría 
naval, sea fácilmente modifieable para tal 
fin. 
Presos fugados. 
F E R R O L 4. 
Se han fugado de la cárcel durante la no-
che pasada los presos Adolfo Fernández, Lau-
reano Ameneiros y Constantino Ferreiro, pro-
cesados por robo. 
Realizaron la fuga limando los barrotes de 
su celda y deslizándose al suelo por «na cuerda. 
La Benemérita ha salido en su persecución, 
creyéndose tratan de embarcar en uno de los 
vapores que de los puertos gallegos salen para 
América. 
La Srta. Joaquina Martín del Buigo y Mar-
ii'u. habitante en Almodóvar del Campo (Ciu-
dad Real), calle del Torr i l , núm. 7, es una 
de las innumerables enfermas que deben á las 
Pildoras Pink el restablecimiento de su salud 
y de sus fuerzas. He aquí la carta que esta 
señorita nos ha escrito: 
"Hace cinco años me acaeció un accidente 
que estuvo á ponto de costarme la vida. Ma 
cayeron encima de la cabeza unas tejas, y de 
resultas de este golpe quedó muy delicada. No 
sé si debido á la conmoción experimentada á 
si por alguna otra causa, es el hecho que pade-
cía eoustautes dolores de cabeza, que tenía mu-
cha debilidad en la vista y que se me habían ; 
detenido por completo las épocas. Carecía de 
apetito, me dolían los ríñones y, en una pala-
bra, estaba tan debilitada y tan mala que no . 
podía dar un paso sin apoyo, lo mismo que i 
una impedida. Tomé sin experimentar, por i 
desgracia, ningún alivio, una porción de re-; 
constituyentes; lutsta que, por último, me die-
ron las Pildoras Pink. E l primer efecto que 
estas pildoras me produjeron, desde el comien-
zo de las tomas, fué un alivio de los dolores 
de cabeza y la recuperación de un poco de ape-
tito. Luego se restablecieron mis épocas, me 
fortalecí rápidamente y, por último, desapa-
recieron todas mis dolencias. Ahora estoy tan 
bien como antes del accidente: ya puede usted 
imaginarse qué contenta estaré de verme cu-
rada al cabo de cinco años de padecimientos." 
Las Pildoras Pink se hallan de venta en to-
das las farmacias, al precio de 4 pesetas la 
caja, 21 pesetas las seis cajas. 
Cotizaciones de Bolsas 
4 DE AGOSTO DE tMB 
BOLSA DE MADRID 
fifia, f}o 
% 
Fondos públicos. Interior 4%, 
Serio F, (lo ñO.OOO pesetas nominales 
» E , » 25.000 » > . . . . 
• D, » 12.500 » » . 
» C, > 5.000 » » .—. 
» B, » 2.500 » » 
> A, > 500 » » i 
» O y H, de 100 y 200 ptas. nominiK. 
En diferentes series...... -
Idem fin do mes • • . . . — M. 
Idem fin p óximo— . . . . . . . . 
Amortizaole al 5 '¡o — . 
Idem 4 0/o 
Banco Hipotecario de Es] 
Obligaciones: P. C. V. Arlza, 5 
Sociedad de Electricidad Mediodía, 5 
Electricidad doChamberí, 5 <>(*. % 
Sociedad G. Azucarera de España, 4 "V 
Unión Alce hol -ra Española, 5 V 
Acciones dei Banco de España . . . . . . . . . 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario de España. 
Idem doCastilla , 
Idem Espailol deCrédiVív. 
Idem Central Mejicano 
Idem Español del Rio déla Plata 
Compañía Arrendataria de Tabacos 
S. G. Azncareca de España. Preferentes* 
Idem Ordinarias — - . 
Idem Altos Ilornoe de Bilbao 
Idem Duro-Folanera , . . . 
Unión Alcoholera Española, 6 
Idem Resinera Española, 5 
Idem Española do Explosivos^ 
Madrid. 
Empu 1863 ObKgaeknios 100 pesetas... 
Idem por resoltas. . ,, , , . . 
Idem expropiaciones interior ,, , , 
Idem Id., eu el ensanche-.... 


















































































El Congreso de Hidrología 
E N T I D A D E S A D H E R I D A S 
Entre las numerosas adhesiones que conti-
nuamente se reciben para el I X Congreso I n -
ternacional de Hidrología, Cfimaéología y Geo-
logía, cuéntanee las de las siguientes entida-
des: 
Gobierno francés.—Comisión presidida por 
el profesor Garrigon. 
Gobierno general de Argelia.—Delegado ofi-
cial, M . L w i e n Raynand. 
Gobierno de Estados Unidos,—Representan-
tes, Mr . Marshall 0 . Leighton, Mr . John Ste-
vens. 
Gobierno [de Dinamarca.]—|Representante, 
doctor Joharmes Schmidt. 
Société d'IIydrologie médicale, de Par í s . 
Académie Pbysieo-eíimque Italieone, de Pa-
RELIGIOSAS 
Día o. Martes Nuestra Señora de las 
Nieves. Santos Emidgk) y Casiano, Obispos; 
Santos Cautidio, Cautkfiano y Sabek), már-
tires, y Santa Nona.—La misa y oficio divi-
no son de Nuestra Señora de las Nieves, con 
rito doble mayor y color blanco. 
• 
ParroQuia de Santos Justo y Pástor (Cua-
renta Horas).—A las siete se expondrá Su 
D'vma Majestad; á las diez, misa solemne, 
y por la tarde, á las cinco, solemnes Víspe-
ras con asistencia del Cabildo de señores 
curas párrocos. A las seis. Estación, Rosa-
rio, Salmo "Credidi,, y Reserva. 
Encarnación.—Misa cantada á las nueve 
y media. 
San MUlVn - Ccsr . - tni la Novena á San 
Cayetano; á las diez, misa mayor, en la que-
predicará D. Enrique Núñez, y por la tarde, 
á las siete, Rosario y sermón, á cargo de don 
José Suárez Faura. 
San Antonio de loe Alemanes.—Cuttos en 
honor de San Antonio, con misa y manifies-
to, á las diez. 
Iglesia Pontificia de San MigueL—Wem 
con misa solemne, á las once. 
Adoración Nocturna.—ÍTiirno: Sao J-oaa 
de Sahagún. 
{Este periódica se pubiiea con censura ecle-
siástica.) 
CAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
Par í s , 108,30 y 35; Londres, 27^37 y 38; 
Berlín, 133,15 y 134,15. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
Interior fin de mes, 79,95; Amortizable 5. 
por 100, 99,80; Nortes, 99,10; Alicantes, 94^0^ 
Orenles, 28,90; Andaluces, 65,5fi. 
BOLSA D E B I L B A O 
Altos Hornos, 328; Resineras, 98,50; I n * 
dnstria y Comercio, 200; Explosivos, 252; 
Eelgueras, 34. 
BOLSA D E P A R I S 
Exterior, 89,70; Francés , 86,45; F . C. Ñor -
te de España , 454,00; Alicantes, 433,00; Río-
tinto, 1.911,00; Crédit Lyonnais, 1.6&5,00; 
Bancos: Nacional de Méjico, 619,00; Londres 
y Méjico, 470,00; Central Me^cano, 116,00. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Exterior, 87,00; Consolidado inglés 2 y? por, 
100, 73,37; Alemán 3 por 100, 73,00; Ruso 
1906 5 por 100, 102,75; J aponés 1907,100,25; 
Mejicano 1899 5 por 100. 91^0; Uruguay 3 
y2 por 100, 68,00. 
BOLSA D E MEJICO 
Bancos: Nacional de Méjico, 995,00; Lon-i 
dres y Méjico, 212,00; Central Mejicano, 65,00. 
BOLSA D E BUENOS A I R E S 
Banco de la Provincia, 170,00; Bonos hipo-
tecariee 6 por 100, 00,00. 
BOLSA D E C H I L E 
Bancos: de Chile, 202,00; Español de Chi-
le, 133,00. 
Espectáculos para hoy 
A L V A K E Z QfUINTEBO.—A las nueve y 
media (sencilla). Los tocayos.—A las diez 
y media (especial),, Mi misma cara y Puebla 
de las Mujeres. 
B U E N R E T I R O . — A las nueve y media, 
conciertos diarios por la Banda Municipal 
y banda de Ingenieros. Grandes atracciones. 
Martes y viernes de moda, una peseta, y el 
impuesto á cargo del pábl ico .—Lunes , miér -
coles, jueves, sábados y domingos, 60 cén-
timos, incluidos todos los impuestos. 
BENAVENTE.—De cinco y media á do-
ce y media, sección continua de c inemató-
grafo. 
Todos los días, estrenos. 
IMPi iENTA: P1ZARKO. 14. 
Martes 5 de A g o s t o de 1913 e l deba te : * MADRID A Ñ O I I I . NÚM. 640 
R E T O M A R T Z 
RIVAL QUE ESRERA 
que antineiaii ijiic sus linfas para escribir no tie-Reto á las casas extranjeras 
inen rival en España. 
El autor y fabricante de las timas españoias tituladas Martz las someterá al 
fallo de uu tribunal de notables ealíprafos, si Iray quien quiera colorar frente á 
'«Has las tinias extranjeras, para comparar la fluidez, conservación y permanencia 
de color de unas r otras. 
CONSIDEPvAC/OXES S O B U E L A S T I X T A S 
Si la pluma es buena y se escribe mal, hay qne averig-uar si la eausa está en el 
papel ó en la tinta.: Clases hay de papeles, que mal preparados ó de malas materias, 
tienen poca aünidad con las tintas, dando lugar á que los escritos aparezcan malos. 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser buena. 1 / Limpieza y fluidez, para 
que se deslice por la pluma sin interrupeiones. 2.a Color intenso y permanente, 
para que se destaque bien en el papel. 3/ Mocha fíjeza, para qne no se destiña el 
esento, y 4.:i Neutralidad, para que el papel no sufra deterioro con el tiempo, ni los 
escritas desmerezcan volviéndose pardos. 
A c r e d i t a d o s t a l l e r e s d e l e s c u l t o r 
V I C E N T E T E N A 
imageues. Altares y toda clase de carpinter ía re-
ligiosa. Actividad demostrada en los m ú l t i p l e s en-
cargos, debido al numeroso (' m s t r u í d o personal. 
Para la c«rresp«rv < B l | 
V I C E N T E T E N A , escohor , V A L E N C I A 
@ i 
P E R I Ó D I C O S Q U E S E V E N D E N 
E N E L 
Trecios del frasco su Kadriii 
Pfopî adss ile les Mas lllariz 
Nfef̂ ra aurpfírinr ñja...'Escribe negro violado pasa pronto á negro 
Extra negra fija 
Azul negra fl.te 
Morada r.vjra üja.. 
Violeta nf^rra flja... 
Stilográrifii. tija 
Be colore» fija». 
! i lf25l 0I70 0|15[ 0,̂ 0! 
Escribe negro violado pasa pronto á, negro.' 1,25 0,85 0,4.V 0,3M 0,2.' >\¡ 
Kiosco üe EL DEBATE i 
ra 
Escribe azul y pasa lento a negro 
Escribe m'.rado y pasa lentamente á. negro. 
' Escribe violeta, y pasa lento á negro 
I Para plumaje de bolsillo, todos colores 
! Siete tintas en (..-olores fuertes. 
Azul negr» ropiar . . . l De azul pasa pronto la copia á negro 
'Violeta negra copiar, i De escarlata pasa á negro violado 
De c&iores oapiar Azul, violeta, rojo, carmín, colores fuertes.., 
jiíe timbre... Para caucho y metal, todos colores 17,15U,00|2,00|l,25jo,60 
2,15 1,1510,5010,4010,2 
2,15 1,15 0,6a| 0,46 0,25 
2,15 1,16 0,65! 0,401 0,20 
2,15 1,15 0,05! 0,40 0.20 
1,15 0,70 0,43|0,ü0| 0,25 
2,2r>jl,15 0,<i5; 0,40 0,25 
2,li>| 1,15 0,<>S! 0,45 0.20 
2,15|1,15! 0,65i 0,15'0,21 
Hectotrráñca "Da varias copias en el Ectógrafo 7,oo¡ 4.oo, 2,00. i,ar) O.H: 
De máquina í Para dar k t intísy tampons 1000 5,25 3,00;2,00 1,0.' 
P A Q U E T E S TINTA E N POLVO PARA E S C U E L A S 
\ Despacho »l por mayor y menor: 
Aduana, 27, piso primero. — 
Ornamentos para Iglesia 
SEDER1A.-IMAGENES.-TAPICEWA..METALES 
HIJOS de M . GARIN C a s a f u n d a d a en 1820 y p r e m i a d a con VEIN-
TE RECOMPENSAS n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r a s . 
mmm: nzf Ŝ IíIDÍID: ISayor, 31 
flscao, l = = = 
ANUNCIOS B R E V E S Y ECONOMICOS 
Deutro de esta Sección píihlicaremos anuncios cuya extensión no sea su-
peiior á .50 palabras. Su precio es el de 5 céntimos palabra. 
E n cstii Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, qne será gratuita 
para las dtemandas de trabajo si Jos anuncios nh son de más de 10 palabras, 
pagando cjida dos palabras que excedan de este número 5 céntimos, siem-
pre que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad 
en esta Administración, 
V E N T A S 
VENDO nn magillíico 
automóvi l "Mercedes". In-
formes: Dole de Espejo, 
Alfonso X J i . 8. 
S E V E N D E solar i2.0'00 
•pies fachada carretera 
, nueva Altos Hipódromo 
,;(Mahudes; Alfar. 
P A R A E L C l í L T Q 
P A R A ORNAMENTOS 
• de iglesia. Justo Burlllo, 
Paz, 10. Valencia. 
INCIENSO, al uso de 
(Roma y Jeruealén, para la 
•iglesia. Doctor Sastre 
Ttíarqués. Hospital, 109. 
Barcelona. 
E S T A M P E R I A BAÑE-
fSES, gran surtido. Libre-
tería, 10 y 12. Barcelona. 
E S P E C Í F Í C 0 S 
E L D E P U R A T I V O ^ 
: F U S T E K cura las enfer-
medades de ojos, estóma-
i.go, reúma y asma. Farma-
cia Fuster Bajada Sun 
Francisco, 22. Valencia. 
E L D O L O R R E U M A T I -
CO se cura completameu-
te con el renombrado Du-
val Farmacia Martínez. 
Calle Robador, esquina á 
San Rafael, 2. Barcelona. 
CARNE LDMJUIDA d«l 
dnctor Valdés Gartía, de 
"Montevideo. Alimento t ó -
tt i c o , reconstituyente. 
Agente único oara Espa-
•ña y Portugal. Luis An-
vdreu. Barcelona-
AüTO»K>ViLlSTAS. L a 
Sociedad Excelsior, facili 
ta gasolina, repara auto-
móviles. Garage Excelsior. 
Calle Alvarez de Baena. 
GUANOS "CARS1" 
lipinas. A. Valencia. 
Pi-
CASA D E CONFIANZA. 
Dos hermanas, seaoras 
cristianas, muy piadosas, 
desean hospedar tres ó 
cuatro caballeros de con-
fianza, prefiriendo, sin du-
da alguna, que fueran 
sacerdotes. Razón: Mag-
dalena, 40, portería. 
ANIS U D A L L A y Cog-
nac B. L . Baldomero Lau-
da, üdalla (Santander). 
T A Q U I G R A F I A rapidí 
sima (Fonokigraf ía) . Ga-
rantizo «n dos meses ap-
titud para empleo. Río, 15. 
E L ANTK^ASTRAIXíl-
CO ESPLÜGUES cura las 
enfermedades del estóma-
go. Farmacia E8plu5;ü<vjt 
Valencia. 
Bolsa del trabajo 
OFRECEÍrTRABAJa 
J O V E N católico ofrece 
su servicio gratuito á en-
fermos. Postal, 591.581. 
S E N E C E S I T A una sir-
viente, prefiriendo recién 
llegada de provincias. Bol-
sa, 9, 2.*. 
V I C H Y - E T A T , son las 




igado). Freixa-Pino, 12, 
•Barcelona. 
L A S P I L D O R A S B A L -
SAMICAS F U S T E R cu-
ran ' catarros, tos, tisis y 
afecciones garganta. 
V A R I O S 
L A CONSTRUCTORA, 
. Sociedad para construc-
ción de casas, hoteles, etc 
Personal apto, economía 
en la construcción. Geren-
te: Dolz de Espejo, Alfon-
so xn, s. 
NECESITAN TRABAJO 
C A B A L L E R O de cua-
renta y cinco años, con fa-
milia, amenazado de de-
sahucio y en la mayor mi-
seria, urgentemente desea 
ocupa'ion escribiente, co-
brador, ordenanza garan-
tías personales. — Razón, 
gn E L D E B A T E , ó Lista 
de Correos, cédula 41.678 
J O V E N huérfana desea 
cuidar sacerdote. Razón, 
Tesoro, 3, portería. 
P R O P E S O R católico 
acreditado, se ofrece para 
lecciones bachillerato: en-
señanza especial del latín. 
San Marcos. 22, principal. 
Ofrécese señora de com-
pañía y seftoxita con bue-
na letra, y sabiendo bien 
Contabilidad, para oficina, 
comercio, ó cosa análoga. 
Velázquez, 69, bajo. Filo-
mena Villajes. 
COLOCACION solicita 
señora entendida en todos 
los quehaceres de una ca-
sa. Razón: Rafael Calvo, 
5, y Lagasca, 14, patio, B. 
E L E S C R I B I E N T E de 
la Asociación de padres de 
ámil ia desea urgentemen-
te cualquier colocación. 
Razón: Centró Defensa 
Social. 
J O V E N dieciséis años, 
con buena letra y escri-
biendo á máquina, ofréce-
se para escribiente on ho-
ras noche. Pocas preten-
siones. Lista Correos, pos-
tal número 6S2.873. 
J O V E N diecinueve años, 
empleado en ministerio, 
üuena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. Re-
ferencias inmejorables. 
Razón: Luisa Fernanda, 
25, '¿.* izquierda. 
J O V E N ordenanza enj 
oficinas del Estado, de in-
mejorables referencias, 
desea trabajt) desde las 
tres de la tarde, para co-
brador ó cosa análoga. 
Razón: Dirección general 
del Timbre, Barquillo, 1. 
SEÑORA portugivesa, 
católica y joven, ofrécese 
para dama de compañía, 
ama de gobierno, para ni-
ños 6 costura. Escribir Ma-
ría Osorio, San Marcos 30,. 
cuarto izquierda. 
P R O F E S O R católico de 
primera enseñanza, con 
inmejorables referencias, 
se ofrece á familia católi-
ca para educar niños, ofi-
cina ó secretario particu-
lar. Fernando de la Torre. 
Recinto del Hipódromo. 
S A C E R D O T E gradúa 
da, con mucha práctica, da 
lecciones de primera y se-
gunda enseñanza á domici-
lio. Razón, Príncipe, 7, 
principal. 
E l Correo E s p a ñ o l Madrid. 
El Siglo Fufm-n Madrid. 
E l Unircrso Madrid. 
L a Lectura Dominical . . . Madrid. 
L a íhiMrarión del Clero. Madrid, 
l 'J Iris de Paz Madrid. 
E l F u s ü Madrid. 
Ü' lifjión y Patr ia Madrid. 
Yida E s p a ñ o l a Madrid. 
IM Gacela del N o r t e . . . . Bilbao. 
Aurrerá Bilbao. 
E l Correo del Norte San S e b a s t i á n . 
E l Pemamiento Navarro. Pamplona. 
L a Gacela, de Alava Vitoria. 
Heraldo Alctoés Vitoria. 
E l Diario de lu Rioja . . . L o g r o ñ o 
Tierra Hidalga Burgos. 
E l Garbayón Oviedo. 
E l Principado Gijón. 
E l Eco de, Galicia Coruña. 
E l B e q u e t é Coruña. 
Galicia Nncva Coruña. 
Diario de Galicia Santiago. 
L a Beg ién Orense. 
L a Voz de la Verdad *... Lugo. 
E l Noticiero de V i g o . . . . Vigo. 
Diario de León L e ó n . • 
E l Diario Montañés Santander. 
E l Porvenir Valladolid. 
Diario Regional Valladolid. 
E l Resumen Valladolid. 
Diario de Avi la Avila. 
E l Correo de Z a m o r a . . . Zamora. 
E l Salmantino Salamanca, 
E l Castellano.. Toledo. 
E l Pueblo Manchego . . . . Ciudad Real . 
Vida Manchega Ciudad Real . 
E l Noticiero Extremeño. . . Badajoz. 
Diario de Cáceres Caceres. 
Tierra E x t r e m e ñ a . . .. Brozas (Cáceres) . 
E l Defensor de Córdoba,.. Córdoba . 
E l Correo de A n d a l u c í a . Sevilla. 
E l Correo de Ckidiz Cád?'z. 
L a Defensa Mála«¿. 
L a Independencia A l m e r í a . 
Gaceta del Sur Granada, 
E l Noticiero Zaragoza. 
E l Tesón Aragonés Zaragoza, 
L a Lucha Zaragoza. 
L a Voz de Valencia Valencia. 
E l Diario de Valencia . . . Valen cia; 
E l Correo Cata lán Barcelona. 
IM VOZ de la Tradic ión. . Barcelona. 
L a Hormiga de Oro Barcelona. 
E l Vade - Memm del J a i -
misla Barcelona. 
L a Trinchera Barcelona. 
E l P a í s . . . \ M é x i c o . ' 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
Por un servicio para una sola familia y un solo do-
mici l io , hasta sfMR persbnsfl y 100 ki]o<rramo do equi-
pnjo, ñ las estaciones del Norte y Mediodía 6 viceversa, 
tres pesetas. 
A V I S O 
Interesa á los que viajan no confundir el despacho 
que tiene establecido esta Casa en la calle de Alcalá, 
núm. 18, Sr. Garrouste, con el despacho de las Compa-
ñía?, por encontrarse grandes ventajas en el servicio. 
A v i s o s : A l c a l á , 1 8 . — T e l é f o n o 3.383. 
S E R E C I B E N 
ANIVERSARIO 
a Imprenta, FMza-
14, H a s t a las tres 
! la madruigada 
A c c i ó n S o c i a l C a t ó l i c a . 
El agricultor y el obrero 
en el Sindicato Agrícola. 
Algunas instrucciones pa-
ra utilizar sus ventajas. 
Orientaciones é indicacio-
nes para la formación de 
S i n d i c a t o s A g r í c o l a s . 
P O R D O N A N T O N I O M O N E D E R O M A R T I N 
AGRICULTOR DE DUEVAS (PALEXCIA) 
P R E C I O : 0,25 
De venta en el kiosco de E L D E B A T E 
J. LUCAS IMOSSI EL HIJOS 
G I B R A L . T A R 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
p a r a R í o Janer io , S a n t o s , Montevideo, B u e n o s A i r e s , E s t a d o s Unidos 
de A m é r i c a , Hawai i , e tc . , e t a 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio^ 
rapidez; cocina española y francesa: luz. timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranqulidaá 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes apa-
ratos de telegrafía sin hilos que les permite estar en comunicación con 
la tierra ó buque todo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían proa-T 
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado núm. 11. t)espachos: Irish Town, núm. 17, yj 
Puerta de Tierra, núm. I . 
Dirección teleírráfica: cPUMP> GTBRALTAR 
© 9 C o m p r e - m t ^ é 
los discursos pronunciados por el 
>r. Vázquez de Mella P. Zacarías Martínez 
D. Alejandro Pidal y Mon D. Anael Herrera 
en la velada que o r g a n i z ó E L D E B A T E 
para honrar ia memoria de! Sr. M e n é n d e z 
y Pelayo, en el teatro de la Princesa* 
F » r e í C i o : U!MA P E S E T A & g-. De venta en el Kiosco de 
ÉL DEBA TE, calle de Alcalá. 
Para toda clase 
de 
A N U N C I O S 
Dirigirse á la agencia 
de 
i . Domínguez 
3, Plaza del Matute, 3 
PARA BUENOS I M P R E -





C o n f e r e n c i a de V A Z Q U E Z D E M E L L A 
— o 
L a «Unión de üamas Españolas^ ha publicado en un folleto la elocueutísima 
conferencia pronunciada por el insigne orador D. Juan Vázquez de Mella en la 
Academia de Jurisprudencia. 
L a conferencia ha sido ampliada por su autor en la parte referente á la Trini-
dad y en la nota final y cita relativa á la persona de Ferrer Guardia. 
Este interesante folleto se halla de venta en el kiosco de EL DEBUTE (calle de Alca-
lá, frente á la iglesia de Calatravas); el precio es el de 1,25 pesetas. 
Gran Relojería de París 
F U E N C A í m , 59, MADRID 
Wamamotí la aten-
ción sobre este uue-
vo reloj que segura-
MH»nte será apivciu-
do por todos los qm? 
sus ocupaciones les 
exige saber la hora 
Uja de noche, lo cual 
consigue con el 
mismo sin necesidad 
de recurr i r á c e r i -
llas, etc. 
Este nuevo r e l o j 
ene en su esfera y 
manillas nna compo-
sición R A D I U M . — 
Radium, materia m i -
nera!, descubierta ha-
ce algunos aflos y 
que hoy vale 20 mi-
liones el k i l o apro-
ximadamente, y des-
p u é s de muchos es-
luerzos y trabajos se 
ha podido conseguir 
aplicarlo, en ínfima 
cantidad, sobre las 
horas y manillas, que 
p e r m i t e n ver per-
fectamente las horas 
de noche. Ver este re-
loj en la obscuridad es rerdaderamente una maravilla. 
G r a n f a c i l i d a d de l a C a s a á los s e ñ o r e s s a c e r -
dotes p a r a a d q u i r i r e s te r e l o j . 
Ptas. 
En caja uiqnel, con buena máquina , garantiza-
da, caja moda extraplano 25 
Idem, m á q u i n a extra, áncora , rub íes 35 
En caja de plata con m á q u i n a extra, de áncora , 15 
r»bí©s,decorac ión ar t ís t ica ó mate 40 
En 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
Al contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
ios mandan por correo certificadas can aumento de 1,50 pesehs. 
12 
9 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T F S 
QUINTIN RÜIZ DE GAÜNA 
V I T O R I A 
V e n t a e n Madridt S A T U R N I N A G A R C I A 
S a n B e r n a i ' t í i a o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
A los propagandistas sociales 
Recomendamos el út i l í s imo l ibro inti tulado PARA FUN-
DAR Y DIRIGIR LOS SINDICATOS AGRÍCOLAS, escrito por el 
experimentado propagandista D. Juan Francisco Co-
rreas.—Dos pese t a s , en casa del autor, Caballero do 
Gracia, 24, 2.°, y en el kiosco de EL DEBATE. 





Unión postal » 
¿No comprendidas. » 
E L F A N T A S T I C O 



















Los pagos adelantados. 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 




l íoclamos > 
Eu la cuarta plana » 
> » » plana entera » 
» » * inedia plana » 
» « > cuarto p l a n a . . . . » 
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L I N E A D E BUENOS A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 3, de Málaga el 5 y de Cádiz el 
7 directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em-
prendiendo ol viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo 
el 2, directamente para Canarias. Cádiz y Barcelona. Combinación para trans-
bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España. 
L I N E A D E N E W - Y O R K , CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Genova el 21, de Barcelona el 25, de Mála-
ga el 28 y de Cádiz el 30, directamente para New-York, Habana, Veracruz y 
Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de la Habana el 30 de cada i « ¿ 
directamente para New-York, Cádiz, Barcelona y Génova. Se admite pasaje*/ 
carga para puertos del Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, así como 
para Tampico, con transbordo en Veracruz. t 
M N E A D E CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual á Habana. Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, 
de Santander el 19. de Gijón el 20 y de Coruña el 21, directamente para Ha-
bana, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico el 13, de Veracruz el 16 y de 
Habana el 20 de cada mes, directamente para Coruña y Santander. Se admite 
pasaje y carga para Costafirme y Pacífico, con transbordo en Habana al va-
por de la línea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
también precios convencionales para camarotes de lujo. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia^ el ÍS de 
Málaga, y de Cádiz e M 5 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facul-
tativa). Habana, Puerto Limón y Colón de donde salen los vapores el 12 de cada 
mes para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, L a Guayra, etc. Se admite pasaje 
y carga para Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina por el 
ferrocarril de Panamá con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cu-
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam-
bién carga para Maracaibo y Coro con transbordo en Curacao y para Cumaná, 
Curápano y Trinidad con transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y baciendo las escalas de 
Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles, ó sea: 8 Enero, 5 Febrero, 5 Marzo, 2 y 30 Abril, 28 Mayo, 
25 Junio, 23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre. 12 Noviembre y 10 
Diciembre; directamente para Port-Said, Suez, Colombo, Singapore, Ilo-Ilo y 
Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, ó sea: 28 Enero, 25 Febrero 25 
Marzo, 22 Abril, 20 Mayo, 17 Junio, 15 Julio, 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu-
bre, 4 Noviembre y 2 y 36 Diciembre, directamente para Singapore, demás es-
calas intermedias que á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cá-
diz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puer-
tos de la costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, Cbina, Japón y 
Á. \1 & t r £L I i £1 
L I N E A D E FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante 
el 4 y de Cádiz el 7. directamente para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Pal-
mas, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 5, haciendo las escalas de Canarias y de la Pe-
nínsula indicadas en el viaje de ida. 
Cada anuncio satisfará 10 céntimos de impuesto. 
Se admiten esquelas hasta las tres de la madrugada en la 
Imprenta, CALLE DE PIZARRO, 14. 
R e d a c c i ó n y A d m ó n . , B a r q u i l l o * 4 y 6. 
M A D R I D 
• TELÉFONO 36S. —APARTADO 466. 
para todos Vos puertos del 
se embarquen en sus bu-
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasaje-
ros, á quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como 
ha acreditado en su dilatado servicio. 
También se admite carga y se expiden pasajes 
mundo, servidos por líneas regulares. 
L a Empresa puede asegurar las mercancías que 
ques. 
Para rebajas á familias, precios esneciales para camarotes de lujo, rebajas 
en pasajes de Ida y vuelta y demás informes que puedan interesar al pasajero, 
dirigirse á las Agencias de la Compañía. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas en los fletes de exportación.—La Com-
pañía hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de determinados artículos, de 
acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones ma-
rítimas. 
F O L L E T I N D E E L D E B A T E (52) 
C A R L O S DICKENS 
profé t i cas alabanzas de Mr. Potl .sobre las 
maravillas fabulosas de las Mil y una no-
ches, y contradecían al mismo tiempo las 
p é r f i d a s insiimackmes del venenoso hide-
jaendiente. E l jard ín estaba lleno de gen-
te- Nunca se habían visto reunidas 
tantas personas notables por su belleza, 
na elegaucia y su talento. L a joven L lady , 
que e sc r ib í a la secc ión poétiea en la .Ga-
ceta de EatanswiU. estaba en traje de oda-
lisca, se apoyaba en el brazo del joven 
encargado de la sección de crítica, vestido 
de feJd-mariseal. Hab ía muchos autores 
qoe h a b í a n escrito libros enteros y que 
los h a b í a n impreso. P o d í a vérseles andan-
do como hombres ordinarios, sonriendo, 
kablando y aun dif iondo t o n t e r í a s , s in 
duda para que Ies entendiera ia ga&*£ 
« u l g a r de que .estaban rod<-.a<l('- H a b í a 
t a m b i é n mús i cos con su sombrtMo ti^ ear-
áón dorado; enatro cantores, qrt se de-
» a n i tal ianos, con t ra je iiacio] E n fin, 
«ataba mistress C a z a l e ó n , vestida cíe M i -
nerva, recibiendo los convidados y mani -
fastando abiertamente el orgul lo y el pla-
cer que experimentaba al ver reunidas en 
ja^casa taotas personas distinguidas. 
Un criado anunc ió á Mr. Pickwick, y 
aquel ilustre personaje se acercó á la di-
vinidad que presidía, teniendo enlazados 
sus brazos con las del bandido y del tro-
vador. 
— ¿ E s pos ible—wwlarnó mistress Caza-
l eón—que yo tenga realmente la satisfac-
ción de ver á Mr. Pickwick? 
— E n persona, señora — respondió el 
filósofo saludando muy bajo.—Permitid-
me que os presente á mis amigos Mr. Tup-
man, Mr. Winkle y Mr. Snodgrass. 
Pocas personas, á menos que no lo ha-
yan experimentado, saben cuan dif íc i l es 
saindar con pantalones estrechos de ter-
ciopelo verde con chaleco apretado y 
sombrero en forma de pi lón do azúcar, ó 
bien con uu jubón de satén azul y medias 
de seda, ó bien con botas á la rusa, espe-
cialmente cuando estas cosas no han sido 
hechas para el que las lleva y han sido 
puestas sobre la persona sin la más ligera 
atenc ión á las dimensiones del traje y del 
que se las pone. Nunca se han visto con-
torsionas semejantes á las que hizo míster 
Tupman para aparecer elegante; j a m á s se 
vieron posturas tan ingeniosas como las 
de sus compañeros de disfraz. 
— M r . Pickwick—dijo mistress Caza-
Jeón—. CÍS prefeno QTIO me prometáis que 
estaréis en mi casa todo el día. 
—Sois muy aniabl, . s e ñ o r a — c o u t e s l ú 
Mr. Pickwick 
I Muéi . .. • a q u í nu-s i 
qn- kabía •. . O J — d i j o Minp 
H wwirauao con a i r e negligente dos j ó v e n e s 
perfectamente d c s a i T o l l a d a s . que p o d í a n 
t.".^- rt*» í n r e á v e i n t i d ó s años y que l l e -
vaban trajes infantiles. 
¿ E r a para que aparecieran m á s mo-
destas ó para hacer más joven á su m a m á ? 
—Son encantadoras — dijo Mr. Pick-
wick cuando las amables niñas se retira-
ron. 
—Cabal lero—repl icó Mr. Pott con aire 
de majestt íd—. es que se parecen como 
dos gotas de agua á su mamá. 
—Cal lad , p icarón — dijo alegremenk-
mistress Cazaleón fiando con su abanico 
un golpecito en el brazo al editor. 
(¡ Minerva con abanico !) 
—Ciertamente—repuso Pott—, bien 
sabéis que el año pasado, cuando vuestro 
retrato estaba en la Expos ic ión , todo el 
mundo pre^runtaba si erais vos ó vuestra 
h i ja |más ¡pequeña, ¡porque [os parecéis 
tanto, que no había medio de encontrar 
diferencia. 
— ¡ C o n d e , c o n d e ! — ' g r i t ó de repente 
mistress Cazaleón dir ig iéndose á un in-
dividuo que pasaba al alcance de su voz, 
y que tenía un uniforme extranjero y 
enormes bigotes. 
— i A h ! ¿Qué queré i s?—dijo el conde 
volviéndose. 
—Quiero presentar el uno al otro á dos 
hombres muy espirituales. Mr. Pickwick. 
tengo mucho gusto en presentaros al con-
de Smorltolk. 
—Mistress Cazaleón añadió al o ído dul 
liló^ot'o: 
— E l famoso extranjero que a q u í es tá 
reuniendo materiales para su obra sol)re 
1 ng la t i ' i r a . ¿ s a b é i s ? 
M r . Pickwick sal 
una ^ r a u reverem-i;' 
bro de apuntes. 
— M r . P i g w i g , ¿eh 
í i igwig. . . u n abogado, ¿ n o es eso? 
—No, conde; Pickwick. 
al conde con 
onde s acó un l i -
-dijo el conde— ¡ 
—¡ A h . y a ! ¿Cómo estáis, Mr. Pique F i -
gue ? 
—Muy bien, grac ias—respondió Pick-
wick con su afabilidad acostumbrada. 
| Hace mucho que estáis en Inglaterra ? 
—¡ A h , mucho más de quince d í a s ! 
— ¿ E s t a r é i s mucho más? 
— U n a semana. 
— T e n d r é i s mucho trabajo para reco-
ger en tan poco tiempo todos los mate-
riales que necesitáis . 
— ¡ A h , y a están recogidos! 
— ¿ D e v e r a s ? — e x c l a m ó Pickwick. 
— E s t á n aqu í—exc lamó el conde dán-
dose un golpe en la frente con aire sig-
nifleativo.—En mi patria tengo un libro 
repleto de notas. Música, ciencia, poesía, 
pol í t ica, todo. 
— L a palabra política, caballero, com-
prende en si misma un estudio dif íci l y 
de inmensa extensión. 
—¡ A h ! — e x c l a m ó el conde sacando un 
libro de notas—. Muy bien: magníf icas 
palabras para empezar un capí tu lo . " C a -
pí tulo cuarenta y -siete: L a palabra po-
Uiica comprende en si..." 
Y la observación de Mr. Pickwick fué 
anotada en las tabletas del conde Smorl-
tolk <jon las adiciones y variantes que le 
sugir ió su imaginac ión ardiente y su per-
fecto conocimiento de la lengua. 
—Conde—dijo mistress Cazaleón. 
— S e ñ o r a — r e s p o n d i ó el conde. 
— H e a q u í á M r . Snodgrass. un amigo 
de Mr. P i ckwick . y poeta. 
— E s p e r a d — e x c l a m ó el conde sacando 
su m e m o r á n d u m — . " L i b r o , poesía , cap í -
tu lo de los amigos l i terar ios , nombre : el 
hombre gordo ." Presentado a l hombre 
gordo .por mistress Caza l eón . 
Y el conde hizo mil reverencias, cerró 
su libro y se "alejó, persuadido de que 
venía á añadir á sus conocimientos sobre 
Inglaterra las más importantes y útiles 
observaciones. 
—¡ E s un hombre asombroso!—excla-
mó Minerva. 
— ¡ U n filósofo p r o f u n d o ! — a ñ a d i ó mís-
ter Pott. 
—¡ U n ingenio penetrante y vivo!— 
añadió Mr. Snodgrass. 
U n coro de invitados cantó las alaban-
zas del conde Smorltolk, sacudiendo to-
dos la cabeza y diciendo un í sonos : 
—¡ ¡ ¡ Asombroso!!! 
Como el entusiasmo en favor del conde 
Smorltolk se encendía cada vez más , los 
elogios hubieran durado hasta el fin de 
la fiesta si los cuatro caballeros italianos, 
colocados en fila junto á un manzano pa-
ra producir un efecto pintoresco, no se 
hubieran puesto á cantar sus aires nacio-
nales. E s preciso confesar que las piezas 
no parec ían de dif íci l e j ecuc ión , y todo 
el secreto parecía consistir en que tres 
de los cantores italianos g r u ñ í a n mien-
tras el cuarto maullaba. Terminada aque-
lla interesante pieza, un joven muy aplau-
dido por toda la concurrencia empezó á 
encaramarse sobre una silla y saltar por 
encima de ella, á hacer las más raras pi-
ruetas y contorsiones. D e s p u é s hizo una 
corbata de sus piernas, enredadas en el* 
cuello, tí-rminando con demostrar con 
cuánt í - faci l idad puede una í i g u r a huma-
na tornar la apariencia de la de una rana. 
Los numerosos espectadores estaban locos 
de entusiasmo y admiración. D e s p u é s can-
tó con voz m u y apagada la mu je r de mí s -
ter P o t t . y ê  audi tor io , coa l a mayor-cor-
tesía se figuró oir una canción enteramen-
te clásica, una canción de carácter, por-
que Apolo era compositor, y los compo-
sitores cantan rara vez sus propias obras 
y nunca las de otro. Por fin, mistress 
Cazaleón se adelantó y recitó su obra in-
mortal A una rana expirante. Oyéronse 
bravos, brava, bravi y muchos que se re-
pita, y la danta recitó su oda segunda vez. 
Iba á recitar la tercera, pero la mayoría1 
de los convidados, pensando que era 
tiempo de tomar alguna cosa, exclamaron 
que no debía abusarse de la amabilidad de 
mistress Cazaleón. E n vano mistress C a -
zaleón protestó que estaba dispuesta á re-
citar otra vez la oda: sus amigos eran de-
masiado finos para consentir oiría otra 
vez bajo n i n g ú n pretexto. Abrióse la sa-
la de refresco, y todos se precipitaron 
dentro en tumulto, d isputándose cuál lle-
gaba primero. Todos sabían efectivamen-
te que aquella ilustre dama tenía por cos-
tumbre preparar un almuerzo para ein-' 
cuenta y después convidar á trescientos 
— ¿ D ó n d e está Mr. P o t t ? — p r p n m t ¿ 
mistress Cazaleón, ocupándose ec colocar 
cada convidado en su sitio. 
— ¡ A q u í e s toy !—exc lamó d periodW 
desde el extremo opuesto de la h a b i t a c i ó n / 
dueña de la casa no hiciera por él ah* * 
na cosa extraordinaria. 
- V e n i d por a q U í - e X e l a m ó eüa 
- O s lo supli^,, no os molestéis por fe) 
- d ú o m^tress Pott con voz a f e c t u L -
alla esta muy b.en. ¿No es verdad que! 
"do, que ahí muy bien? ' * * 
h , ^ ! parr m i V - r e s P o n d i ó el d̂ sven 
turado Pott e<m>una triste sonrisa ; 
